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MINISTERIO DE LA GUERRA
r
El Vicrpresíd<'tllr del Oobirrno.




que detumina la ley de veintinueve I Dado en Santander a treinta d.
de junio de mil novecientos diecio- julio de mil noveciento:J veintiocho.
cho. . . ALFONSODado en Santander a veIntiocho de
julio de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
Vengo en nombrar A'Uditor de la
Capitanía general de. la sel¡'Unda re-
gión, al Auditor general de Ejérci-
to D. Luie Higuera Bellido. mar-
qués de ArIanza.
Dado en Santander a veintiocho de
julio de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Vicepresidente lid GoIllerno,
MilÚ«ro de la Guern Ülteri.....
SZVUUANO MAltTINEt ANIDo
Vengo en disponer que el General
de brigaAa, en eituaci6n de primera
reserva, D. Federico 'Baen Ledesm'"
pase a la de segunda reserva, por b.....
ber cumplido el día diecisiete del
corriente mes la edad que determina
la -ley de veintinueve de junio de
mil novecientos dieciocho. , ~
Dado en Santander a veintiocho de
julio de mil novecieQ,tos veintiocho.
ALFONSO
El Vi~dent" dd GobIerDD,
Miniatro de la Guerra interiDO,
SEVEJUÁNO MARTINEZ ANIDO
El Vicepre,idente del Gobierno.
Mini'tro de la Guerra interino,
SII:VEJUANO MARTtNIZ ArllDO
Vengo en disponer que el General
de brigada, en situación de primer:,.
reserva, D. Alfredo Correa Oliver,
pase a la de sellunda reeerva, por ha-
ber cumplido el día dieci5éis del co-
rriente mes la edad que determina
la ley de veintinueve de junio de mil
novecientos dieciocho .
Dad.> en Santander a veintiocho de
julio de mil novecientO' veintiocho.
ALFONSQ
Vengo en di5poner que el Gene·
ral de brigada D. Eugenio de Euge.
nio Mínguez, cese en el cargo de
Inspector de las tropas, y servicios de
Ingenieros de la segunda región y
pase a .ituación de primera reserva,
por haber cumplido el día veintiuno
del corriente mes la edad que deter·
mina la ley de veintinueve de junill
de mil novecientos dieciocho.
Dado en Santander a veintiocho de
julio de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Vlecpresldetlte del Gobierno•
MlaJltro de la Guerra Interino.
SIVZlUANO M.upmz ANIDO
El Vi~eaidetlte del Gobiemo.
KilÚ8tro de la Guerra interino,
S¡;VERIANO MARTINEZ ANIDO
El Vlcep~dente del Gobierno,
MÚIÍItt'O de la Guerra interino,
SEVKlUANO MAR.TINU ANIDO
Vengo en nombrar Jefe de Estado
Mayor de la C~pitanía general d.e
la eeguD<la regi6n, al General de bn-
gada D. Manuel Nieves CallO. ,,-
I
..................~
El Vi~dealie del Gobieruo.
'Vinletro de la Guerra interino.
'S&VI'JI.lANO MARTlNEZ A1mJo
fIIIDU(U Da CONSIJO DI 1lIm08
ALFONSO
!!I Presidente del Consejo de Mlnhtrot,
MJGUl.LPIUMO DE RlVUA y OUAN&]A
.(De 1&' GaClta núm. :l12).
De acuerdo con Mi Consejo de Mi-
't1istros,
Vengo en nombra'r Gobernador ci-
vil de la provincia de Valladolid a
don Heraclio Hernández Malillo., ca-
·ronel de la Guardia ·C¡...il.
Dado en el PalaCIO de la Magdal~na
a veintisiete de julio de mil novll-
cientol veintiocho.
Vengo en disponer que ~l General
de división de Carabineros, en .itua- .
ción de primera reserva, D. Jos6 Ca- Ven,o en dISponer qu:e el G~neral
sid6 Perpiñtn pase a la de segunda de bngada don. FranciSCo HIdalgo
reserva, por haber cumplido el día' Martínez, cese en el cargo. de Jefe
veintidÓl! del corriente mes la edadl de Estado May~ de la C~pltanía ge-
Q\l<l! determina la ley de veintinueve' ner~l d~ la segu~qa reglón y pase
,de junio de mil novecientos dieciocho. a filtuacJ6n .de pnmera .r~rva, por
Dado en Santállder a veintiocho de hab~r cumphdo el día Ve1DllDUeVe ~el
julio de mil .novecientos veintiocho. :ornente ·mes la edad que d.ete~mlna
la ley de veintinu.eve de JunIo de
, ALFONSO '. mil novecientos dieciocho. .
Dado en Santander a treInta de
julio de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
Vengo en disponer que el Inten-
dente de Ej~rcito, en situaci6n de' pri-
DI.era reserva, D .. Federico Bermejo
Vtllanueva, :pase a la de segunda r..-
• -:~'. por haber cumplido el día
l(iemSIeM cid corriente Dle6 la edad
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l!.t Vlceprestdeate del Oobl~IIO,
MiAietro de la Guerra iateri....
SIl:Vl:RIANO MAltTINU AlUDO
El VIceprWdesl.te del c.blen.,.
MUd.tni d. la Guerra fateriDo,
SEVDUANO MAIlTINU A.Nme
En consideración a los _YTicioe,
merecimientos, cualidade. y aptitn-
dflll del coronel de E6tado M.ayor don
Enrique GonzÁlez Jurad0..l. único cla-
sificado en 6U empleo y l;UIeIl'0 para
~l ascenso por ele<:ción por b Junta
clasificadora correli'pondientc, según
col1l5ota en el cuadro de aeoelWos for-
mulado al efecto; a propUeR<l del Vi-
ocpresidoente dd Gobierno, Ministro
de la Guerra interino, y ~ &CUerdo
C()!Il el Coneejo de Ministros,
Vengo len promoverle al empleo de
General de brigada, con la antigüe-
dad del día veintinueve del corriente
mes, en la vacante producida ¡par
pase a situación de primera ~etierva
de don Francisco Hida.1go Martínez:.
destinada a 108 de la indicada pro-
cedencia, y la cua'! corresponde a la
vu a la teI'Cera de aec~nao en el tur-
no de allltigüedad.
Dado en Santander a treinta de ju-
lio de mil noyecientos veintiocho.
de la .elUDa. teJi6DJ. al~ ele
brigada D. lfaIluel liarCI& J?fu.
Dado al 5utudu • ,.eua~
de julio de mil noyecimtos ~eua·
tiocho.
Slrf/Ícíoz " cireu"Ita,"iaz l.r "'01111
ti, Eztaáo Mayor D. E"';fIU Gt11f-
.dl,. !"rallo.
ALFONS'O
El Vicepreaidea!e del, qobi~
Miai.tro de b Guerra interinO,
~V.\f1l'.l1T4N'O MARnmZ ANIDo
---------
En conlideraci6n a los serriciOll.' en la de A.~ca. ~rritori0d~ )(~-
. . r dades y aptitu- 11a de capltin y coman an e, -mereclJlllentos~ cua 1 n enierol don bie'ndo alcanzado por 101 m'ritos ~~es .del Goro~l~~ I c~asiñcado en ellas contraídos las recompensa 11-
anue are , con el n1Úllero guientes:
su empleo y Cuerpo ~lecci.6D Dos cruoes rojas de primera clasedos para el ascenso por ' ....". MT d Uu pen1 J ta Clasificadora corrs- del _ento 1 ltar,~. e e . -
por . a un consta en el cua- sionada por los servIcIOS y trabaJol
pondlente, según 1 d 1 f ~ realizado& en la trocha de «Jácaro
dro de ascens~s ~~V~ce~r:sid~::=; a Morón" hasta el 31 de diclemb~e
to; a p.ropues~.. t d la Guerra de 18c}6, y combates sostenidos du-
del ~blernod' lUIS ~o e n el Con- rante la fortificaci6n de dicha tro-
in!enno, y. . e acuer o co cha hasta el <4 de febrero de 1897.
leJO de Mmlstr05~ 1 al empleo Cruz roja de primera clase del Mé.deV~~~r~nlr~~i~:e¡a~ cOn la anti- rito Militar, pénsio~d~, en permu-
. d d 1 día veintiuno del corrien- ta del empleo de caPitán, por los
güeda e 1 nte roducida por; 5ervicio!¡ prestados en .la trocha de
te mes, c:
n a'óva~ prfmera. reserva' "Júcaro de San Fernando» hasta ~l
pa6e a sltuaCl ne. in "1 de agosto de 1897
de don Eugenio de Eug~nl<~ M gu~ 3 Cruz roja de pri~era clase del.
destina.da a los de la tndlcada pr Mérito Militar, por los combates li.
cedenCla. , . f och brados en los "ComveOlln y uLagu-Dado en Santander a vem 1 o 1 bo 1 8 d d" b dd . l' d '1 novecientos vein-' na ta )l, e e IClem re e
.e )tI 10 e mi 1897.
hacho. Cruz de primera clase de Mana
Cristina, por el bombardeo por la
escuadra americana a la bahia de
"Caimanerall (GuantáD.a.mo), desde el
14 de mayo al 21 de julio de Illo8.
Dos cruces rojas de segunda clase
del Mérito Militar, pensionadas, por
varias operaciones, y especialmenteSe,..-Jic;os y circunstancias ¡fel coronel las efectuadas del 11 al 15 de mayo
de Ingenieros D. Manuel Garcia DlaB. ,de 1912 en el territorio de la Capi-
tanía general de Melilla, y los he.
Naci6 el día 22 de di~i~mbre de chos de armas realizado& en el mis-
1867. Ingresó en el serVICID, com,o mo el 23 de junio de 1914.
alumno de la Academia General MI- Dos cruces de segunda clase de
litar, el 22 de septiembre de 1885. María Cristina, por los hechos de ar-
siendo promovido al empleo de al- mas realizados en Bu-Hassaren y
férez alumno de In~nieros ello de paso del Kert, los día'! 10 de eneró
julio de 1888 y al <te primer .teni:en- y 16 ¡je mayo de 1915, y en permu-
te de dicho Cuerpo, por terminaCión ta del empleo de teniente coronel,
de estudios, el 2~ de marzo de 1891. que 6~le concedió por los hechol de
Ascend.6: a capitán, en a¡OIto de armas librados, operacione$ real~
1897; a comandante, en noviembre das y servicios prestadOI en la zona
de 1911; a teniente coronel, en a¡ro.. de MeliIJa, desde primero de 'ma.yo
.to de 1918, y a coronel, en enero de de 1915 -él 30 de junio de J916.
T02$1 I Cruz ro;a. de segunda clbe del
SirTi6: de primer teniente, en ~l, Mérito Militar, pensionada, por lo.
primer rerimiento de Zapadores Ml- hechos de armal, operacionee afee- Naci6 el día 1.0 de agOlt. de 1866
nadore., en Cuba, en el primer bao tuadas y servicios pre.tadOI de.de y tuvo entrada.en el HrTicio mil~
taU6D expedicionuio del cuarto re- primero de julio de 1916 a ij'Ual fe- tar, como .oddado voluntario de ln-
¡imiento de Zapadore. Minadore.; Ieha de 1917, en el territorio de la fanteda, el 33 de agOlto de 18b, as-
de capiUn, en dicha il~a, en .la Co- Comandancia general de Melilla. eendiendo a cabo segundo en febre-
maIlodancia genefal, .ubmspecclón del. Medalla. de Cuba, con dos pan- ro de 1883 j a cabo primero, en ago.-
Cuelllo y en el primer batal~óI!: ex- dores'; de Melil~a,.con los de Beni. to siguiente, y a largento .egundo~
pedicionario del cuarto regImiento bu-Gafar y Benl-Sldel, y el de Me- en igual me. de 1885. Habiendo in.
de Zapadores Minadore., y en la !illa, en la del Riff, que posee. wresado como alumne> de la Acade-
Península en el tí.ltimo rej'Ímiento Se halla además en posesión _de mia General Militar el 3{ de agosto
citado y ~~timo mixto, con el que las siguientes condecoracion.ea: de 188<4, ful§ promovido & empleo de
se tra.lad6 a Melilla en enero de Cruz blanca de primera clase del a1f6rez peuQnal el 8 de julio de 1887,
1910; de comandante, en dIcho te- Mér:to Militar. y aa. de alférez de Infanterfa, en l:;t
rritorio en el anterior Cuerpo, de- Tres cruces de segunda clase de de mano de 1888. Ascendió: a te-
nominado después regimiento mixto igual orden y distintivo, dos de .eUa. n~ente, en dicí.embre 4e lB&); a ca-~ Ingenieros de Melilla, habiendo pensionadas. plt.4n de Estado Mayor, por haber
asistido a operaciones de campaña Cruz y Placa de de San Hermene- obtenido ingreso en dicho CueJllo, en
al mando de columna, y de teniente gildo. abril de 1897; & comandante, en jlIllio
coronel, en la Comandancia de In- Me~alla5 de Alfonso XIII, conme- de 1906; a teniente coronel, en di-
genieros de Cartagena y en la de la l'Doratlvas de la catástrofe ocurrida ciembre de 1915, y a coronel, en up-Base naval de dicha plaza, de las en Santander el 3 de noviembre de tiembre de 1~4.
que estuvo encargado accidentalmen- 1893 y de los sitios de Zaragoza y Sirvió: como clase de tropa, en el
te en diferentes ocasiones. del Homenaje a Sus Majestades. batallón Cazadores de Cuba, y en la
De coronel viene prestando sus Cuenta Cuarenta y dos ';iñ09 y diez Academia General Militar cUnlando
servicios en el Ministerio de la Gue- meses de efectivos servicios; de ellos 6US estudios. De 5uba1terno, en el re-
rra desde febrero de 192 5. : cua~enta años de oficial. y hace el gimi.ento' de Le6n :r en la Escuela
Ha desemp~ñ.ado diferentes ~ im-; número 5 en la escala de su clase. Saperior de Guerra, .en concepto deportant~ COI~lIsI0ueS d~l serVICIO de ' __ alumno. verificando las pr~cticas ce-
carácter téCniCO profeSIOnal. - I 1glamentarias en el, 7.
0
Cuerpo de
Tom6 parte en ,la campana de Vengo en no~~rar Inspecto~_de Ejército, y CQnJ(} voluntario, en eu-
Cuba de pnmer teniente y caplán, y 1~as tropas y servIcIos de Ingemeros ha, en la Capitanfa general., ea tlI>&-.
•
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El Vleepre.idente del Gobierno.
Mini.tro de la Guerra interla.,
Si:VERIANO MAJlTINEZ ANIDo
El Vicepreaidente del GobienJO,
Ministro de la Guerra interilW,
SKVERIANO MARTINU ANIDo
El Vicepresidente del GobierDo.
Miniltro de la Guerra ¡nteriDO,
SE\'DUANo MARTINEz ANIDo
A propuesta del Vicepresidente del
Gobierno, Ministro de la Guerra in-
terino, y de acuerdo COn el Consejo
de Miñistros,
Vengo en conceder al comandante
de Artillería D. Carlos Martínez
Campos, la cruz de segunda clase
de la Orden del Mérito Militar, con
distintivo blanco, pen6ionada con el
diez por ciento del sueldo de 8U ac-
tual e~leo, hasta llU a6censo al in-
mediato, por el mérito contraído
como autor de la obra titulada ((La
Artillería en 1a batalla.ll
Dado en Santander a veintiocho de
julio de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Vicepresidente del Gobierno,
MittUtro de la Guerra interino,
SEVDUANO MARTINEZ ANIDo
. d ala en 101 de la actuci~n de Elpala en )Ia..' terino, '1 de acuerdo COn el Colllejo
raciones achvas e camp da me rruec:w 1de Minlltros,
años 1897 Y 18c)8, en"a se~l.. -6r= Tom6 parte en la calD¡latia de en-l VenJo en conceder al cqronel dedia brigada. de la pnmer~, en el ba de subalterno y capitú, y en la IugenlerOll D. Mipel Garda de ladenes del General en le ~'t! Obte- de Af.rica territorio de MeliDa, de Herr'lU, la cruz de tercera clue deCuart~l general deb E]~r de 'Eltado teniente c~ronel, habiendo alcamado, l~ <?rden del Ml!rito Militar, con <fW-nido Ingreso en el uerpo o n ro- por los m~ritos en ellas contraídos, h~hvo bl~nco, pensionada COD el
Mayor con el emplea de cap~~ ,p _ las recompensas siguientes: (dl~Z por Ciento del sueldo de w &c-
siguió oen di.cha lila en la cdada f:e Dos cruces rojas de primera clase tual oempleo hasta IU ~scenso al in-dia bn~ada, en el Cuartel !,eneJr: aro del Ml!rito Militar, una de ellal pen- mediato, por el m45nto contraído
la divilión de la TrochaE e~ ~a- sionada, «,or 106 combates de Arroyo co~o autor del material de fortifi-
a Morón, encargado del st 'do y Guinea y Santo Tomás, librados el cacl6n, declarado reglamentario en
yor de la brigalh de vangua~ ~a:ón 29 y 30 de septiembre de 18<)7, y ser- Africa.jefe de Estado Mayor de :la dIVI~~n_ vicios de campaña prestados hasta . I?a;do en Santander a veintiocho de
de Santi Spiritus y de la día ~aomi_ fin de marzo de;t afio lliguiente. Juho de mil novecientol veintiocho.
zas; ea la PenÚllula, en Tt r de Cruz de 'Primera clase de Maria
sión geogriftca dt;l ~apalmi G:erra Cristina, por el combate librado en
España, Wi.nisteno e a M o: Tunas de Zaza (Villas) e intento de
formando P:l:rt~ del Estad~ ES:ido desembarco de fuerzas americanas, el
del ~or,Mlnllltro, y. en. e de co- 2 tk julio de 18Q8.
Mayor Ce"'tral del E}irclto; . Cruz de Carlos 111 por las comi-
manlhnte, en este últi~o. de5~noS~ siones de recogida d; heridOll de la
agregado a la Casa Ml1~i~r :e Su plaza de Arroyo Blanco (Isla de Cn-
Majestad como profesor mi I ar ba) determinación de zona nentral .
Alteza Real el Infante D. Alfonso doe ent:e 101 campos españoles e inan- G A oprOlpuest3i .del VlcepFesioeate del
Borbón r de teniente c~ronel contl- rrectos en Santi Spiritus y por todos· O?lernO, MInIstro de la Guerra in-
uuó en'e anterior cometido, oc~pan- los servicios de la campaña de Cuba, \ termo! r de acuerdo con el Coneejo
do plan de su eIDJPleo oen la cItarla ue no fueron recompensados hasta lde MIU1str06,
C MIollotar Con motivO de haber q "6 Vengo en conceder al coronel deasa· b U í 1 su termtnaCI n. I o D N° d 1
ascendido a alfirez de Ca a er a e Cruz ro' a de segunda clase del Mé: ngenJ.er06 o Icome es A cayde
referido Infante, ces6 en el cargo qu~ rito Mildar por los serviciOll pres- CarvaJal, la cruz, de te,r~era clase ~e
venía eOerci.endo de su·~rofesor 1J:lI- o'eraciones realizadall en 1:,- <?rden de Ménto ~Ihtar, con d15-
litar, 'P1sando a desempenar el ~e ]e- ~au~~~raYzon~ de Protectorado en Af,ri- hn,hvo blan~o, penSIonada <:on c:1
fe a sus inmediatas 6rdenes, sle,ndo d sd 1 S de julio de 1921 al vemte por CIento del 6ueldo de su
destinado al territ~rio de MellUa, c~ dee eneer~ d~ 1 22 (cuarto período)_ actual empl~o, hasta su 36censo oa G~­
prestando en los anos 1921 y. 1222 3 Medallas de ¿ba, con un pasador, ner~l ~ retJr:>, por. ~a oextraordlnana
, rtantes servicios de campana, , , apllcacl6n y labonosldad que ha
Impo &do al Cuartel general del Co- y de hAl~lcad á .6 d las acreditado durante su carrera militar
agreg eneral al de la colum- Se. a a. a em 5 en 'p0seSI n e y especialmente por 1011 serviciOll quemadda~~b!lleríad!I Ejército de ope- sigcuientebsl condedcoracolOne~: lase del ha prestado en Málaga en el estudio
na oe ~uz ~~ca e pnmer c y dirección de obras militares.
raCiones. M~nto MIlItar. /Dado en Santander a veintiocho de
De coronel continuó en lao Casa . Tres cruces ~e .Ie~nda clase de J:Jlio de mil novecientos veiJltiocho.
Militar de S. M. y el cometido de Igual Orden ~. dlSttnhvo, dos de ellae
jefe a las 6rdenel de S. A. R. el In- ~enlionadaa y la otr~ con palador ALFONSO
fante D Alfonso de B~rb6n, hasta del Profesorado,
abril de' 1935, que .. le confiori6 el Cruz y Placa de San Hermenegildo.
car G de D1rector del D~611tO de Comendador de n1imero, con pla-
la ~uerra y el mando de la Brigada ca, de la Orden de Carlol III.
Obrera J. Topogr'flca de E.tado Ma- Caballero de la Legión de Honor.
yor y ádem's dude octubre .iguien-. Cruz de· San Benito de Avíl.
te 'el nexo ;, aqu61 de Inspector d. Cruz de ~poldo de B45lglca.la~ tropa. acuartel&das en el Pa.l~cio .~edalla! de A1f'onso XIII, de 101
de Buenavista en cuyos coltletldos S¡POl de Gerona y Zaragoza, de la
, continúa. ' bata.ll~ de Puente Sampayo y del Ho-
d Of ' menaJe a SS. MM.Ha delempeñado I erentes e. l,m- Es gentilhombre de C4mara de
portantes comisiones del ,Iervl<:~o; S. M., con ejeréicio.
entre ellas, en 1897, la de IncendIar 'Cuenta cuarellta y cinco afioe y
101 muelles de T~nas durante el ~ta- once meses de efectivoe serviciol; de
que de los amencanos~ pa7~ eVitar ellol, más de cuarenta y un afios de
el delembarco; en Sanh Splritus, en oficial y hace el número seis de la
18c)I, la de determinar la zona neu- escala' de su. clase.
txal que debía separar el campo es-
paliol del del enemigo; en julio de
1907, la de secretario de la revillta
de inspecci6n pasada por el jefe del Vengo en nombrar Director de la
·Eetado May;or Central del Ejército a Escuela Superior de Gu~rra al Ge-
los listÍDto~ organisM06 militares de- neral de brigada don Enrique Gon-
pendientes del mismo residentes en dIez Jurado.
la PenInsula, Baleares y Canarias; Dado en Santander a treinta de ju-
en 1911 , ~a reservada para París, lio de mil novecientos veintiocho.
Berlín y VIena, y en su actual em-
pleo, las de vocal del Consejo Su-:
penor Geogr'fico, de la Inspecci6n:
general de Cartografía y de las 1=-
'las Superior del Catastro, de la Fa-
cultativa del Cnerpo de Estado Ma-
yor y de Investigaciones científicas
~e Colonias y Marruecos, y ,la de Pre-
sidente de la encargada de la re-
tlacci6a J publicaci6n de la Historia
•
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ALFONSO
ALFONSO
El Vicepresidente del Gobiemo,
ltl ini5tro de la Guerra interiDO..
SEVERlANO MARTINU ANIDO
El Vicepresident~ del Gobierno,
Yinistro de la Gnerra interino,
SE~O MARTINEZ ANIDO
ALFONSO
El Vicepre.idente del Gobierno,




A.'L. R P. de V. M.,
Sl!:vJtIANO MARTÍNE=? ANIDO
f1 VlcrprtslMnlr d.1 Ooblrmo,
Mlniltro de la O'.erra ¡nterln ,
S&vauANO MAJlT!NEZ ANIDO
Con arreglo a 10 que determix:.a el
,artículo séptimo de Mi decreto nú-
Imero trescientos noventa y nueve, deveintic;inco de febrero último, a pro-
. puesta del Vicepresidente del Go-
Con arreglo a lo que determIna el bierno Ministro de la Guerra inte-
A propuesta del Vicepresidente del artículo séptimo de Mi decreto nú- rino, y de acuerdo con el Consejo
Gobierno, Ministro de la Guerra in- mero. t:r~clentos novent;,- ~ nueve, de de Ministros,
terina, y de aCj¡.erdo c,;-n el Consejo velotlclnco de ,febrer~ ultimo, a pro-, Vengo en decretar lo siguient~:
de Ministros, , P?eSla de,l, Vicepresidente del. Go- ¡Artículo único. Se ceden en usu-
Vengo en decretar lo siguiente: b,lerno, Ministro de la Guerra l1lt~- fructo al Patronato de Casas Milita.
Artículo único. Queda su,primida r,no . .y. de acuerdo con el ConseJ!> res, ¡para los ñnes de IU creaci6n, 101
la zo~a polémica que para el recinto de Ministros, .. I jardines afectos a la Capitanía ge-
fortificado de la plan de Pamplona, Vengo en decretar l~ ISlgulente: 1neral de Valencia respetando una
fiJ'aba Mi decreto de veintiséis de fe~ Artículo 'n'c Se d' ,U I o. ce en en usu- calle 00 menor de nueve metrol (l.ebrero de mil novecientos trece. fructo 1 Patronat d C MTDado en Santander a veintiocho de a, o e asas 1.lt::l- anchura que los separe del ediñC:o
J'ulio de mil novecientos veintiocho. TI es, palra los fin~s de su creac16n, 1de dicha Capitanía, y facultando alos so ares propiedad del Estado,. mencionado Patronato para que una
,afectos a los se~vicios-d7 .Guerra, li-¡ vez que se haya hecho cargo de los
ALFONSO t~s en el térx,nlDo municipal ~e la ,'solares, pueda proceder en caso de
¡c~udad de Sevilla, y que a continua, : dar así mejor satilfacci6n a IUI pro-cl6n ,se elCpr~san: I yectos, a la permuta de aqu61101 porPn~~ro. Un solar del ex cuarte.! otros mis extenlos y menol COito-
i de MiliCias, con .fachada .a las calles Isos, o bien a la venta de 10. mi..
.\ de José CanaleJas, JU~IO César y Imas, con objeto d aten¿er con esta
Marqué., de P.aradas, .hndando ~on suma a la compra de otrOI terrenos
el Gab¡n~t~ Hldroter¡i¡plCo e. Instltu-I que cumplan debidam~nte 101 finel
.,' to de Higiene y casas particulare"1 sociales . quedando modiñcado en el
Con arreil~ a 10 que. determIDa ~l cuyo, total super~cie es de seiscie:l- sentido 'expuelto en la real orden de
artículo séptimo de lrh decreto nu- tos. cincuenta y siete metros ochenta once de octubre de mil novecientOl
m'ro ''¡"!)C ento!! novent~ v nueve, de y siete centímetros cua~hados . t po t . b 1
. ., d f b ""l' • . ,velO e r a q'Ue se au onza a aVe1Dtlclnco e. e rero, u timo, a pro- Se-.;undo. Otro solar, de igual pro- Capitán general de la tercera región
puesta del, Vlcepresld~~te del Go- cedenc:a que el anterior, frontero ;I para la construcci6n de pabellones
be n', MUl1S'T" de la Gue-ra l,nten- ~1. ro". fachada a lá calle de José para jefes r oficiales en los jardi-
DO.. y de acuerdo con el ConseJo de Canalejas '! otra a la de Julio Cé- nes de la Capitanía general.
MlDlStrO!l. ., • sar, que hnd~ por sus otros lades Dado en Santander a veintiocho de
Vtngo en,d~cretar lo s gulente. con caS35 particulares, y de setecien- julio de, mil novecientos veintiocho.
Artículo unlco: Se cede en. ~Sll~ tos ochenta y un metros veintisielll
fructo al Patronato de Casas Mll.1ta.:- centfmetros cuadrados de superficie.
res •. '. ara Irs hnes de su creaCión, Terrero. Solar del antiguo cuar-
el ~o:,ar :ro .ir.dad <Ir! Est~do .. afec- tel ~e Santa Bárbara, con una facha-
to a .cs, ~ervIClo~ ~e Guerra, Sito en da ligeramente quebrada con :ilgo de
el térml:Jo. mU~IClpal de ~urgos y entra!lte a la calle de Jesús del ~raD
('ve a rl'nt1l1UaCIÓn se d¡scnbe: Par- Poder y otra a la de Santa Bárbara 1
cela de terreno COD una supt'rfiicie 6epara<la de la primera; que lind~
de na enta mil ochOCIentos cuaren- con la, iglesia del --Sagrado Corazón Con arreglo a lo que determina el.
&:¡ JI UD metros cuadrados, cuaren- de Jesu5 y casa6 particulares, cuya articulo séptimo de Mi decreto tr~5-
.antipo, y cuyo Ayuutamíento 110 ta y nune dedmetroe, parte de UD leuperficie asciende a mil cuatrociea- 1:''-
cesa de preocupane de la eDlanche, solar de ochenta y liete mil aove- tOI cuareDta y leíl metrOl y DOVeDt& /) 1
.0 puede ver realizados, cumplida- cientol setenta y un metros coadra.-, y nueve centímetros euadradOl. '~
mente IUS !proyectos de expansi6n, dos con cincuenta y dos decÚDetros, Cuarto. Un solar eD el cortijo, ¡?:a
por i~pedirlo el establecimiento de perteneciente al Tamo de Guerra, hoy campo de instrucción, de Pine- :J2
la ¡Ona polánica que le fu~ tija<la conocido con el nombre de Terrenol da, en forma de rec~lo, de doe- .~
por real decreto de veintie~ie de febre· del Dos de Mayo, siendo los lind~ cientos por sesenta y cinco metroe, \
ro de mil novecientos trece. ; ros de la tinca total los que a contl- o 6ean de trece ,mil metroe cua- \
En dich¡l zona pol~mica, que care- nuación ~ detallan: Al Norte, la ca· drados, sit1;L41do hacia el extremo no- _",
ce hoy de finalidad práctica ante loe rretera de Madrid a 1ron; al EAte, roeste de la propiedad de Guerra, .
modernos elementos de ataque y de- terrenos propiedad de D. Angel Her· mencionada, con uno de eus ladol "
feDla se ha ido autorizando el osta- Diez y al Sur y Oste, el camino del t mayores' (el que ha de constituir la
bleci~iento de edificaciones perma- Dos de Mayo; Hnd,lOdo la parte que. fachada principal) l!0bre la Unea del
nentes de importancia que respondian se segrega y cuyo usufructo se cede; lado Oeste, cOlIl1ell%ando a a¡ntar loe
a fines de utilidad pública, en for- por el prese~te decreto: ,al Norte,l d06cientos metros a partir del punto
ma, qu.e quedan 'de hecho en parte en una longitud de trescientos no-: en que la carretera de Dos Herma-
vulnerados los preceptos del citado venta y ocho metros con la carrete-! nas, según se viene de Sevilla, ee
real decreto por el que fué estable- ra de Madrid a lnín; al Este, en: acerca a la referida linde a treinta
cida la mencionada zona .polémica. una longitud de ciento cincuenta y! metros y continuando paralelamente
Por ello, y teniendo presente que el. siete metros, con la porción de la! a la citada vía de comunicación. Lin-
Estad;> se considera sufi¿ie:Jteme~lte fi~c~ que ha de Quedar en pleno do-l da es!e solar propueoto c~la vere-
compensad!} con la generosa donaCión m~Dlo a favor del ramo de Guerra, ' da eXistente entre la carretera a Dos
hecha por. el Ayuntamiento de dicha y al Sur y Oste, con el camino del' Hermanas y el Cortijo, y con terre-
ciudad del hospital de Barañaín, el Dos de Mayo, en una longitud total, ! nos de éste.
Ministro Que 5urcribe, de acuerdo representada por una línea quebrada I Dado en Santander a veintiocho de
con el Consejo de Mini5tros, tiene d de cuatrocientos treinta y seis me-' julio de. mil novecient06 veintiocho.
honor de someter a la aprobación de tras. ."
V. M. el siguiente proyecto de de- Dado en Santander a veintiocho
creta. de julio d~ mil novecientos vein-
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cientos nOTenta y nueve, de veinti-
cinco de febrero último, a propue~ta
, del Vic~residente del Gobierno, Mi-
nÍlJtro de la Guerra interino, y de
acuerdO' con el Consejo de' Minis-
tros,
Vengl) en decretar 10 siguiente:
i\rtfculo único. Se ceden en usu-
fructo al Patronato de Callas Mili-
taree, para los fines de 6U creación,
1011 terrenos que el Ayuntamiento de
Valladolid cedi6 al ramo de Guerra
y que este Departamento aceptó por
rea-l orden de veintidós de enero de
mil novecientos diecisiete para la am-
pliaci6n de los !Iervicios de la h-a-
demia de Caballena, as{como la en-
trega de las casas contiguas al re-
ferido solar, pertenecientes al serviJ
cío del ramo de Guerra, con objeto
de completar aquél y permitir la
apertura de una calle de enlace con
el centro de la población.
Dado en Santander a veintiocho de
j.lio de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El Vlc~prrsídent~ d~1 Oobl~rno.
Ministro de la Ouerra Interino,
SEVERIANOMARTINEZANIDo
Con arre¡rlo a lo que determina el
articulo séptimo de Mi decreto nú.
mero trescientos noventa y nueve de
veinticinco de febrero último, a pr~­
puesta del Vicepresidente del Gobier-
110" Mini.tro de la Guerra interino,
y de acuerdo con el Consejo de Mi-
Ilistros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo linico. Se ceden en usu-
fructo al Patronato de Casas Milita.
res, para los fines de lIU creaci6n,
los lIolares que en Zaragoza ocu·pan
cuadras del Campa del Sepulcro, con
el fin de que en ellas sean construi-
das las nuevas viviendás militares.
Dado en Santander a veintiocho de
j'dia de mil novecientos veintiocho.
ALFONSO
El VIc~pr~~ld.nt. d.1 Oobí.rno,




. Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento a -lo dispuesto en el real l\e-
,aeto de 3 de septiembre de 1926
(c. L. núm. 307), aprobando el regla-
mento para la aplicación del decreto-
ley de :z6 d'e julio anterior (c. L. nú-
mero 267), el Rey (q. D. g.) ha. te-
nido a bien disponer se reserve al
tarno de elección la vacante de G~­
Reral de brigada, procedente de E::-
lado Mayor, producida el 29 del ac-
tual por ¡pase' a situación de primera
re.uva de D. Francisco Hidalgo Mar-
tfne%, por ser la cuarta de 'las orig;-
,aacb.s@n ' i:OI) ·c·~i(:> Jd(g'(]c~¿t]l;~i.;
31 d~ tullo d~ 1928
De real orden 10 digo a V. E: pa-
ra su conocimiento y demás efectOiJ.
Dios guarde a V. E. muchos año~.
Madrid 30 de julio de 1'}28.
J:I~ mea...... cW ~.
AmONIO L. 'S\D\ OJlnGA.
Señor.·....
Circular. Excmo. Sr.: En cumpli-
miento a 10 diwuesto en el real de-
creto de 3 de septiembre de 19216
(C. L. núm. 307), a'{lrobando d re-
glamento para la aplicación del lie·
crt."to-ley de 26 de julio anterior
(C. L. núm. 2(7), el Rey (q. D. g.)
ha tenido .a. bien disJ'oner se rese;-,'e
al turno de elección la vacante de
General de brigada, 'Procedente 1e In-
genieros, 'Producida el dia 21 dd a'::-
tual 'Por pase a situación de primera
reserva de D. Eugenio de Eugenio
Minguez, por ser h cuarta de las ori·
ginadas en dicho empico y pro~eJ.~n­
cia.
De real orden lo digo a V. E. !>a-
ra su conocimiento y demás ef~ctos.
Dios guarde a V. E. muchos año~.
Madrid 30 de julio de 1928.




Excmo. Sr.: El Rey (q. D. ~.) ha
tenido a bien nombrar ayudantc de
campo dcl Conscjero togado D. An-
gel de Noricga y Verdú, Consejw) de.
ese Conscjo Supremo, al auditor c:e
brigada D. Francisco Rico Ruiz, roc-
tualmente en situaciól: de exced':I;tc
con todo el sueldo el: la segunda rt-
gión.
Dc reál orden lo digo a V. E. v,-
ra su conocimiento y' demás efect<)~.
Dios guarde ,3 V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1928,
el Ganal mearlado 411~
ANTomo LOSADA ORTEGA
Señor Presidente del Consejo Supre-
mo dc Guerra y M<:rina.
SeñQ,r Capitán general de la segunda
región.
Señores Capitán general de la primera
regiim e Interventor general del
Ejército.
E'tcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por
resolución de 28 dell actual, se ha ser-
vido conferir el cargo de Auditor ;de
esa Capitanía general al Auditor de
división D. José Cabeza pjquer, exce-
dente con todo el sueldo en dicha re-
gión.
De real prden lo ,digo a V. E. pa-
;:a su conocimiento y demis efectoa.
"
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Die» euarde a V. E. muchos do&.
Madrid JO llI.e julio de 1928.
SI a-nJ .w ,.....
ANToNIO LOSAD" OITlQ,l
SeñO!' Capitin general de la quinta
regi6n.
Señor Intuventor genera! del Ejér-
cito.
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien disponer que' el teniente
auditor de primera. D. Ricardo Garcia
Rendueles, que venía ¿esempei'iando el
cargo de ayudante d~ campo del au-
ditor general D. Angel de Norieg¿ y
Verdú, cese en el mismo por ascenso
de este último a Cor.sejero togado, y
quede en la situación de disponible en
la octava. región, con residencia en
Gijón.
De oreal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y. demás dec~os.
Dios guarde a V. E, muchos aíio~.
Madrid 30 de julio de 1928.
El Geu~ eaearlado del despaeho.
ANTONIO LoSAD" OIlTEGA
Sefíor Capitán general de la oc:01\,
región.
Señores Presidente del Consejo Su-
premo de Guerra y Marin.a, e Inta·
Vl'ntor general del Ejército,
RECOMPENSAS
Circular. Excmo. Sr.: Elevada •
este Ministerio por el Jefe Superior
de las Fuerzas Militares de Marrue-
cos, la informaci6n instruida a favor
del capitán de Infantería D. Pedro
]arefio Hernández, condecorado con
la Medalla Militar y Il'evisada con'
arreglo a lo I(Hsputsto en el real de-
creto de 20 de octubre de 1923
(D. O. núm. 235), teniendo en ouenta
'lb propuesto por la autoridad meno
cionada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con el Consejo idoe Ministros '1 por re-
solución de 28 del actual, se ha ser-
vido confirmar la concesión de la Me-
dal1~ Militar al expresado oficial, por
haberse comprobado debidamente que
los hechos de armas que realiz6 y
servicios que prestÓ le hacen acreedor
a tan preciada recompensa.
De real orden ,lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás ef~ctoL
Dios guarde a V. E. muchos afiOI.
Madrid 30 KIe julio de 1928.
MARTlNU ANIDO
Señor...
Circular. Excmo. Sr.; En vista de
IJITOpuestas reglamentarias, el Rey
(q. D. g.), por resolución de esta fe-
cha, ha tenido a bien conceder al per-
sonal que figura en la siguieate Rla-
-
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esta pM9Í6n diaria al CQm.pliree dOS~..
cióQ, que principia con el capitán de bado por real decreto de 14 de abril alíos de su percibo, o sea. desde la ~
Infantería D. José Navas Sanjuán y de IQ2Ó (C. L. núm. 148). fecha en que fué heridl>, o antes, si !
tennina con el de igual emplleo óe Es asimismo' la. voluntad de S. Y. concurriera. alguna. de las demás cir-
Ingen'eros D. Capitolino Enrile L6pez que el oficiad que en la indicada. cela- custancias previstas en el incill> f) del f
de MorJa, la Medalla. de Sufrimientos ción aparece continúa en tratamiento artículo quinto de dicho reglameqto. ~.~
por la Patria, con la pensión e in- <k sus herida.s, siga. percibiendo la De real OrOen .10 digo a V. E. pa-
demnizaci6n que a. cada unl> se señala, pension diaria reglamentam"ia desde el ra. ,su conocimiento y demás efectos.
por haber resultado horidos por el día que se expresa, mientras mensual- Dios guarde a V. E. muchos aAos.
enemigo en campaña y hallal-se com- mente justifique con certificado facuI-l M~rid 28 <k julio de 1928. .
prendidos en Jos preceptos !<tel vigm- tativo del reconocimiento que sufra, MAltTINU Alom>o
te reglamento de dicha Medalla, aprOo ~ que no se encuentra curado; cesando Señor...
1




Calo del ~ ge.>
Callflcaclón 0." ~.Oo~ utleu\o 5.' .:: .... ~ :;!!.¡;- TOTAL
Empleo CUI!lU'O NOMBR~S de la : g: quelC · .. .g-~
· .
-· . :. o: n~herida • lOlO le aplica · ..
·. - - Pe'letal




CaplUn In- Regl. Larache •• D. J~ NaVal SanjuAn (herido el12 de abril de 1927)•••••••••• Orave. oo. o. 131 e) 1.965,00 2.400 4.365,(0fanterlL ••
Otro Idem .. ITerclo..... o••.. > Jo~ Luis Calbacho Petan6 (herido el5 de julio de 1927) .... Idem(..) .... 321 e) 4.815,00 2.400 7.215,00
Ot[hOO I~a:s.:\comanda.cia • Capitollno Enrlle L6pez de Maria (herido el 7 de septiem-¡Idem 235 e) 3.525,00 2.400 50925,0llma~dant~).1 Ingso Larache'
l
bre de 1924)..... oo' , ....... o...................... • .. ·1 .......
•
(..) Continúa en curaci6n el 22 de mayo de 1928.
Madrid 28 de Jullo de 1!128.-Martfnez Anido.
hCIlIO' di .lrllútlCl
DESTINOS
Excmo. Sr.: E~ Rey (q. D. g.l ha
tenido a bíen disponer que el redu--
ta de la caja de Málaga, Juan Gar-
da Ramírez. destinado al Servicio de
Aviación Mj1itar, y q·ue actualmente
prl'J6ta sus servicios como int~rprete
en las 1.ntervenciones Militares de
Melilla,· quede ((Al Servicio del Pro-
tectorado», cam;ando alta en las fuer-
zas sin haber de la I'J6cuadra de A"ia-
ci6n en Marruecos.
De real orden lo digo a y., E. pa-
ra su conocimiento y dem<is o efectos.
Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid 28 de julio de 1928.
El GeDcraI eucarpdo del~
AlrroIflO :LouDA OJmlG&
Señor Jefe Superior de bs Fuerzas
Militares de Marruecos.
Señorl'J6 Capitán general de la prim~
ra regi6n, Director general de Ma-




las condiciones que determina la real
orden circular de 10 de febrero de
Ig2Ó (D. O. núm. 33), al teniente ce-
ronel de Estado Mayor D. Carlos
Quintana Berjano, de esa C~itanía
general.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su 'Conocimiento y demás dect.>s.
Dios guarde a V. E. muchos aftoso
Madrid 27 de julio de 1928.
AJm>1f19 LoSADA OUKGA
El Gmen! eucarpclo del cIapacbo,
Señor Capitán gen~ral de la quinta
región.
Sefíores Capitán genr.ral de la prime-
ra región e Interventor general del
Ejército.





Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 'ha
tenido a bien conceder el pase '1 si-
tuaci6n de disponible voluntarIo, con
residencial en la primera región y en
Señor...
Circular. Excmo. Sr.: Tennin'ldo
el curso !de preparación para. el al-
censo de coroneles, que preceptuaba
la real orden .circular de primer.:> de
mayo último (D. D. núm. gS), el
Rey (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner se den las gracias en su real
nombre al Ca.pitán general de la pri-
mera región y a los demás Generales
que han formado la Junta encarg~da
de la dirección del curso, 4L1 pet'~O­
nal .auxiliar de· la misma, así como a
los coroneles que han actuado y a los
jefes, oficiales y tropa de los distintos
Centros, Cuerpos y Servico!J que han
tomado parte en la. ejecución de los
diversos ejercicios y conferencias, ma·
nifestándose a todos la ocomplacenda
con que se ha, visto la útil labor des-
arrollada.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento 3' demás efectcs.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 27 de julio de 1928.
El Geceral encarpdo del ~,
ANTONIO LOSADA ORTEGA
Señor Capitán general de la tercera.
región.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Señor Interventor general del Ejér-
cito..
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli-
citado por el General de brig3jda, en
situación de primera reserva, D. Eu-
genio de Eugenio Mínguez, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien autorizarle
para que fije ~u residencia en esta
Corte.
De real ol"Gcn lo digo <lo V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 30.de julio de 1\)'28.
El General~ del~
ANTONIO LOSADA OltftGA
Señor Capitán genera.! de la prim«a
región.
Señor Capitán general de la segunda
región.
Sel!0r Interventor gen«aJ del Ejér-
e ¡to inisteriO de Defensa
RESIDENCIA Dirección general de Preparación
Excmo. Sr.: Accediendo a. lo sOli-1 de Campana
citado por el General de brigada, en
situación de primera reserva, D. Fran-
cisco Hidalgo Martínez, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien autori-
zarle para que fije su residencia en
Cartagena.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a. V. E. muchos aftoso
Madrid 30 de julio de 1928.
..
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RELAC1ÓN QUE SE CITA
CONCURSOS
Circular. Excmo. Sr.: Para pro-
veer una plaza de comandante del
Arma de Infantería que exi!5te vacan-
te en la Dirección general de Ins-
trucci6n y Admini6traci6n de este Mi-
nisterio, el Rey (q. D. g.) ha ten'do
a bien disponer se celebre el corres-
pondiente concurso. Dicha plaza po-
drá ser solicitada durante veinte dí36,
a contar de la publicación de esta
real orden. La& instanciae, a las que
se acompañarán el certificado de ¡¡el'·
vicios prevenido en real orden de 17
de agosto de 1927 (D. O. núm. 18'2)
y copia de hoja de hechos de los in-
teresados, serán cursadas directamen-
te a e6te Ministerio (Direcci6n gene-
ral de Instrucci6n y Administración,
negociado central), por los jefe6 °
autoridades de que dependan, qu:ene6
harán constar si reunen las condicio-
nes que expresa el artículo 24 de la
real orden circular de 19 de abril
de 1926 (D. O. núm. 87), indicando
respecto a los que se encuentren des-
tinados en Africa, si tiene cumplido
el tiempo de obligatoria permanencia.
De real orden lo digo a V. E. pa_
ra su. conocimiento .l': demá6 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años .
Madrid 30 de julio de 1928.
El GeDenl encarpdo cJeI despacbo.
ANTONIO LOSADA OR'RGA
-D. Florencio Yubero Manzaneq
de la Comandancia de Madrid.
D. Ramón Eugenio Iborra, de la
de Valencia.
D. Justo He.nando Pascual, de ~a
de Navarra.
D. Manuel Bru Mateo,' de la de
Lérida.
Madrid 30 de julio de 1928.-Lo.
sada.
Señor Director general de Carabine-
ros.
Señores Capitanes generales de :a.


































:n X 3 'l. 152 1.070 X 130
36 X 6 373 830 X 140
40 X 12 1.108 900 X HO
820 X 100 200 950 X 140
920 X 110 255 970 X 140
830 >< 120 235 1.000 X 140
900 X 120 251 970 X 160
Q30 X 120 265 1.030 X 160
1.000 X 121 296 1.050 X 168
LitIO X 120 363 970 X 180
940 X 130 31:5 930 X 140
1.000 X 130 337
PaTa el lote de A/rica.
:n X 3 'l. ISO 1.070 X 130
36 X 6 l.~ 830 X 14040 X 12 900 X 140
820 X 100 229 950 X 140
920 X 110 296 970 X 140
830 X 120 270 1.000 X 140
900 X 120 286 970 X 160
930 X 120 304 1.030 X 160
1.000 X 120 345 1.050 X 160
1.160 X 120 418 970 X ISO
940 X 130 357 930 X 140
1.000 X 130 m
LICENCIAS
:la GeQera1 mearpdo del~




Señor Capitán general de la primera
región.
Señor Interventor general de-] Ejér-
cito. Madrid, 26 d" Julio de: 1928.-Losada.
,.·'·.t.-·.......:.,6..
Excmo. Sr.: Accediendo a lo JO-
licitado por el comar.dante de Infan-
tería, jefe de grupo del Servicio de
Aviación, D. Julio Ríos Angüeso, ti
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien con-
cederle un mes de licencia por :tsun-
tos ,propios para Francia, Bélgica, In-
glaterra, Portugal y Suiza, con arre-
glo a las instrucciones aprooad'lS por
real orden circular de S de junio de
1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo a V. t:. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 1928.
El GeDeral -...so del~
'A1n'ONIO LOSADA OIlTEGA
Citcular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer
quede elevada a definitivóll la 'ldjudi-
cación provisional hecha por el Tri-
bunal de la subasta autorizada por
real orden circular de 28 de mayo del
Excmo. Sr.: Accediendo a lo soli_ año .actual (D. O. núm. 121) y cele-
citado por el teniente coronel de Es- brada el 25 de junio último, a favor
tado. Mayor, j~fe de escuadra del de "Hutchinson Industria del Caucho
Servicio de Aviación, D. L-U:6 Gon- S. A.", de los dos -lotes de bandajes
¡alo Victoria, el Rey (q. D. g.) ha con destino a los autom6viles del
tenIdo a bien concederle veinticinco Ejército que fueron objeto de dicha
cHas de licencia por ~untos propios subasta, en las condiciones indkadas
para Pau (Francia), con arreglo a a continuación, empezando este sumi-
las instrucciones aprobadas por real nistro en primero de agosto próximo.
orden cirC'\llar de S de junio de 1905 De real orden lo digo a V. E. pa-
(C. L. ndm. 101). ra su conocimien'to y demás cfe:tos.
De real orden lo di,o a V. E. ¡la- Dios gUllI1d.e a V. E. mucho. at'to••
ra IU conoclminto y dmdt efectos Madrid 26 de jul,io de 1928.
Dios ~arde a V. E. muchos afioe El o..a1 warp4a del .......
Madrid 28 de julio de 1028. AJn'OXIO LosADA OaTI:GA
El o..a1 -,...so del c!MpacIII Sefior..•
Al"roNIO LOSADA ORTIGA CONDICIONES DE: LA ADJUDICACION
Señor Capit4n general de la primera Para,Z loe, ti, la Pmlnsula , Islas
región. atiyac,,-e,s.
Señor Interventor general del Ejc!r·
cito.
Señor Capitán general de la primera
regi6n.
Dirección general de Ins\rUooióD ASCENSOS
y Administración E R ( DExcmo. Sr.: 1 ey q. . g.) se
QUISICIONES SUBASTAS ha servido promover al empleo deExcmo. Sr.: El Rey (q. D. ;I.) se AD- suboficial de Carabineros, a los sar-
ha servido conceder el empleo de Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que gentoe comprendidoe en la siguiente
jefe de grupo de la escala del Scrv!- Dios guarde) se ha servido disponer relaci6n, que comienza con D. Flo.
cio de Aviación, en propuesta ordl- quede elevada a definitiva la a.djudi- rencio Yubero Manzanera y termina
naria de .ascenso, al jefe de C3'CIl.l- cación provisional hecha 'Por el Tri- con D. Manuel Bru Mateo. por reu-
drilla, capitán de Artillería, D. Julio bunal de la subasta autorizada PC'.- nir las condicionea que determina ~l
Ruiz de Alda y Migueléiz, el cual tie- real orden circular de 28 de ma.yo del real decreto de 4 de septiembre de
ne el número uno de los clasificados año actual (D. O. núm.' 121) Y celc- 1920 (C. L. núm. 426), estar decla-
en sus respectivas graduaciones y es- brada en 23 de junio último, a favor rados aptos para abtenerlo y !ler loe
tá declarado apto para el ascenso en de D. Enrique Loewe Hintón, de máa antiguos en su actual empleo;
la citada escala del Servicio de Avia- 125.000 fundas para cartillas milit2.- debiendo disfrutar en el que se les
ci6n; debiendo disfrutar en el em- res dc tropa, al precio de 0'60 pesetas confiere de la antigüedad de prime_
pleo que se le confiere 'la antigüedad una. ro de agosto próximo.
de esta fecha. De real orden 10 digo a V. E. pa- De real orden 10 digo a V. E. pa-
De real orden lo digo a V. E. oa- n. su conocimiento y demás efectos. ra su conocimiento y dmás efectos.
ra su conocimiento y demás efectos Dios guarde a V. E. muchos año~. Dioe guarde a V. E. muchos añ06.
Dios guarde a V. E. much09 añ,,~ Madrid 26 de julio de 1928. Ma.drid 30 de julio de 1928. .
Madrid 30 de julio de 1!)Z8. El Gmua1 -..do del~
ANTONIO LOSADA ORftGA
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DEUDAS CON CONTRATISTAS
DE VESTUARIO Y EQUIPO
Clrc:a¡ar.ExCIDo. Sr.: El Rey
(q. D. g.) le ha lervido disponer que
las cantidades remitida. por loe Cuer-
poi para pago de deuda. a contrati...
..~ , .--.............- ... -_ .._-
31 4e jallo de 1921
tu de Veltllario '1 e:rHpo. lelUl d.
tribuidas en la fOl'1lla que le indica
ea la .ipimte relaá6c, al compea~
eaci611 del importe de la. abonad.
que en la misma ee mencionan.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra ~ Ct)J1.odmimto y d~ efectos.
~~:--~-_.---' --_..... "
D. O..... 161
Dioe parde a V. E. Bltldloll a6oI.
Madrid al de julio de 1938.
• GeMnI ' ....... ......--.
AlftOIUo LOUDIl 0ItDa&
Sefior•••


















¡1:1ufo MaraIft........ 7 octabre 19'16..•.000,00 1; .:=~.~~::::: :~~~~.~~::
Mercedes Verdá. 11 octIIbre 19J6 •
6 100 43 Tarrlllo f'rdday Bacce16 Ideol. ..
· , ADdrb Romanillos •••••• Idcm .
Monfort '1 lUu 16 d1cbre. 1926..
Bóa. Ma.taaa Alba de
T~2••••••••••••
~ 1lIIIJcUrf tw 11 -..CAHl1DAD IMPORTE- : CU_QJ'OS II....;:..;..;:;:;-;;.;Uda;;:;....I N_O_M_Ba_I!S I_ck_P_IoI_E_~_H_A 1~I_Paetu_--I- O-BS_EltV_-A-Cl-O-N-5-_-_
f
BítI. MOIItda OoIaera-¡




116e. AIrka, 7 •••••• ~ •••
116e. Afdc:a, 9 •••••••••••
BclG. Afrlca, 11 .••••••••
B61a. Alrlca, 1Z •••.•••.•
Jlec- Cab: AlWltar~14'.1
~q. Cab.- Vltorla, 26•. \
/
I{q. e.- Tadlr, 29••










MiIlt.v LaracJae... ••• ¡
~G'a lAndIe, .....1
8 488,20ISl1'Jellre Se2an'a e hijo •• 18 dlcbre. 1926••
• ¡Frtncls A.l'"ad0'l Comp. 18 enero 19'n ."
lADdr& 1{olDl.lllllos•••••• 28 dicbre. 1926••15.000,00 El mismo ldem ..El mismo '" .. Idem .
IsnTestre Scprra e hijo.. 28jtl1l0 1926 ..5.000,00 Viuda Vicente Carhó •••• 19 octubre 19!6 •La misma 27 dlcbre. 1926..
18 533,90¡Dl'Jid M. Lny 3 ~OIto 19:%7..
• el mismo Idcm .
1Vlrglll0 Oareta Oómez.. 9 novbre. 1926.11 000 David M. Lcvy 18 novbre. 1926.• , Yamin A. !SaIarroch Idem .tl mllmo 22 aOTbre. 1926.
I¡vamln A. Benarroch 19 octubre 1926 •
16.500,00 Silvestre x&UTa e bijo.. 8 novbre. 1926.
f.l mllmo 16 4icbrc. Igzo••
7 896.oojE10'l Navarro 7 mayo 1927 '"
. ¡El mismo IdClll ..
lJOS~ Ibállez Cuenca 13 octubre 1926..El mismo '1. novbre. 1926.!lO 00000 El mismo 17 novbre. 19LO.. , El mi.mo Idem .Francisco Rodríguez.... 2 dicbrc. 1926.•Hijos de J. Montal " . ••• l' dicbre. 1926.•
Francisco Mlrand. • .. 19 octubre 1926.
El mllmo Idem ..
El mismo 3 novbre. 11126.
tI ml¡lmo 18 novbre 1926..
f:mllli> Izguierdo .• ' •.•• 23 dicbre. 1926.•
Hljol de Rlu ¡S. en C.)... 31 enero 1927 ...
60.000,00 1ndulld.s RilEau (S. A.) •• 11 febrero 1927..
El mllmo ' Idem .
El n'llmo Idem ..
El milmo............... Idem .
~I mllmo Idcm ..
el mi.mo l<tem ..
el ml.mo , Idem....... •
••151,00Isn"cltre Secarr. e hiJo.. 7 mayo 1926..:,
~O~'lbillez Cuenc 21 febrero Igz7 ,OI~.sa as Carbonell Idem .I mllmo 10 abril 1927 .
Andr~1 R"mlnIllOl •••••• 13 marzo 1927 .
&0.000,00 JOI~ Ibillez Cuenca 28 marzo 1927 "
)011 S.las Carbonen 10 marzo 1927 ..
JOI~ Ibilla Cuenca 28 marZo 19'¿7 .•
Jos~ S.I.. Carbonell •••• 10 .brn 1921••.•
El mllmo Idem ..
lJO" ¡bU" Caenca..... 1 Junio 1921 .••
2.331,501 r.nsUno Callro.. " •.•.. 12 marzo 1927 ••
Anlccto Tom" Canajal. 27 octubre 1926.
Eustaquio C.ltrel.na
Oulnea : 29 octubre 1926.
Yamin A. Benarroch •••• 7 novbre 1926..
Tomú HernindaAlltro. 9 novbre 1926 .•
110 000,00 Antonio Oarda Sánchez:. ¡dent•.•........
• , Jos~ Iblllez Cuenca..... ldtm .
Manzano y Oóm.z. •••••• ldem, ' ...••.
Silvestre Sqarra e hiJo •• 30 novbre. 1926.
Andrk ~om.nillol.• • . •. Idem....... . •.
V.mln A. B.narroch .•. 15 dicbre. 1926..
Silvestre Segarr•.e hijo.. ldem .
Yamin A. Benarroch hlem ..
jSlITcstre SclEarra e hijo., 23 dlcbre. 1926••2t.923,47 And~ Romanillol ..... 9 enero 1927 ...Diego P~rel 06mez..... 4 f.brero 1921 •
Josl: lbillez CUtnca Idem , •••
9O,32!vamfn A. Bcnarroch .•.•. 30 no"bre. 1925.







































































5.580,56 A cuata de 10.733,63 pesetas.
1.950,00 el abonar~ n6m. 31810 papri el Caft1Ie.
2.349,35 1{mo de 3.300 pariD.






1.290,40 A cuenta de 4.114,80 pacta.
518,18 Tranlferldo al Banco de e.palIa
10.968,04




































22.686,00 70 1 ...
8 700 00 El abonar~ n6m. '1. o Paprt4~ .
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tenecientes a loe individuoe que en Dios guarde a V. E. machos aliOlI.
la misma se consignan. aprobando al 'Madrid 20 de julio de lIpl.
propio tiempo que las autoridades mi-
litares hayan di8plJesto la expedici6n
de 1011 duplicadOll correspondientes .
De real orden lo digo a V. E. pa-




C;,~wlM. Excmo. Sr.: El 'Rey
{q. D. g.) ee ha eervído di$poner
..queden aD1l1adOll. por haber sufrido
-extravio, los documentos que le ex-





.... ~I .N.taraleza Nombrrsdd d~1 eloc:am~toa._ NQMBRl!5 ~I~ d~1 doameut . Jdn qa~ aatorizarOll los el
~"trul.do
. ClUDratos ntr1l'flados
Pueblo ProYlnda <:adre Madre•. Dfa ~
--- ---
~Sta. Cruz ~ComaDdaDte. D. A.tonlo OCaJWias.. ma Siad.,ez.d•. Abrvo lópez C.llardo...... deTrae. Manael. M.rla... Cartlll.............. 1 a¡ollo •• 1925 C.w1l1aD\r, D. AaioaioOoaú
rife •.••• 112 lza¡alrn.




.....rW]o k jll110 de 19U.-LOIada.
Excmo. Sr.: Examinada la cuenta
anual de caja del ejercicio de 1924-
25 del regimiento reserva. de Infan-
tería Al.mería núm. 22, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien apro-
barla de conformidad con lo di8pues-
to en el artículo primero de la real
orden circular de 22 de octubre de
19:21 (D. O. núm. 237).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demáll efectos.
Dios guarde a V. E. much06 años.
Madrid 28 de j!u.lio de .11)28.
DGeDen1~"""'"
ANTONIO LoSADA O:JmlGA
Señor Capit:1n general de la tercera
región.
Señor Jefe Su.períor de lu Fuerzas
Militares de Marruecol.
Señor Interventor i~neral d~l Ejér-
cito.
Excmo. Sr.: Examinada la cuenta
anual de caja del ejercicio de 1925-
26 de la zona de reclutamiento y re-
serva de Lérida núm. :20, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien apI'O-
barla de con.formidad con 10 diepues-
r06 de seaunda del Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Melilla nú-
mero 2, Hamed Ben Seda Gofti y
'Mohamed Ben Hach Chilrri, caUllen
baja en el Ejército por fin del mes de
marzo del corriente año. por cumplir-
se en dicha· fecha un año de ¡¡pu, des-
a.parición en acción de guerra.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem:16 efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid :28 de julio de 19:28.






Excmo. Sr. : En cumplimiento a lo
dispuesto en la real orden circular
de 30 de julio de 1925 (D. O. nú-
mero J67). el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer que los oficiale6 mo-
ltl GearnI _cado cid &e.padlo,
ANTONIO LOSADA OR'BGA
I Señor Director general de Carabi-'
neros.
Señor Capitán general de la 5egun-
da región. .
&inores Presidente del Consejo Su-
, .lPremo de Guerra y Marina y Capi-
tán general de la cuarta regi6n.
RETIROS
LICENCIAS
JtI GeDrral eacaraado cIe1 c!Upacbo.
AIft'OIUO LoSADA ORTIGA
. Dios guarde a V. E. muchos añOI.
E Madrid 30 de julio de 19:28.
Excmo. Sr.: Conforme con lo 10-1
:licitado por el comandante de Arii- Xl~o~AcldO~
Hería D. Carlos de Tavira Peral-
ta. con deslino en elte M~ilterio, Señor Director general de Carabine-
el Rey (q. D. g.) se ha tlervldo au-. ros
tornarle para diafrutar un mes de .
permi!¡o de verano, qu~ determina Señor Capitán general de la seaun-
la real orden de :n de junio últi~o i da región.(p. O. núm. 139), en 1~1 pr?~1D-' Señor Presidente del Conlejo Su-
··oal v~ICOng~al. FranCIa, SUlza, l' prem() de Guerra y Marina.
y BélgIca. debIendo tener presente el
interesado lo que determina el al-
tículo 047 de las instrucciones de 5 de 1
junio de 1905 (C. L. núm. 101). Excmo Sr' A -.J' nd 1De real orden lo digo a V. É. pa- '. . . . . cC=le. 1> a. o 50-
ra su conocimiento y dem's efectol. h.cltado por el s~bofiC1al de Cara-
D · d V E h blneros, con destInO en la Coman-101 .guar e a .'. . muc ~ afio•. \ dancia de Lérida, D. Fernando Gon-
Madnd JO de Juho de 1938• diez Villar. el Rey ( . D. g.) se
ha servido concederle d retiro para
La Línea de la Concepción (Cádiz);
disponiendo que por fin del mes ac-
tual 'sen dado de baja. en el Cuerpo
a que pertenece.
De rul orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efecto•.
Dios guarde a V. E. muchos afi~.
Madrid 30 ,de julio de 1928.
Sdor C~it:1n gen'e'tal de la prime-
ra reJión•.
Seño]" Capit'n general de la sexta
regi6n. Director general de Ins-
trucci6n y Admin!ftración de este
'Ministerio fl Interventor general
del Ejército.
Excmo. Sr.: Accediendo a lo solí-
~itado por el capicln de Carabine-
ros en situaci6n de reserva. afecto
a la Comandancia de Algeciras, don
Federico Ruiz Castilla. el Rey (que
Dios guarde) se ha servido conce-
mele el retiro para San Roque (Cá-
diz); disponielJ(io que por fin del
mes actual, sea dado de ba.ja en el
Cuerpo a que pertenece.
De ~al CKde:n 10 digo a V. E. pa-
Ta su conocimiento y demás efectOll.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr.: En vista del escrito Señor Capit(n general de la &6ptI-
que V .. E. cursó a este Ministerio en ma región.
4 del mes actlla'l, dando cuenta de
h.aber d~clar~do con carácter provi- Señor Interventor general del Ej&-
s~onal disponible por enfermo, a ¡par- cito.
lir del día 11 del mes pr6ximo p36a.
d~, con residencia en Toledo, al te-
,mente de Infantería D. Rafael MaT-
tín Cas~ellan?s. del batalleSn Cazado- Excmo. Sr.: Vista la instancia
res Afnca DUID: " el ~t'ly (que Di06 que V. E. ctJr.l6 a este Ministerio
parde) ~a t~D1do a bien confirmar en :lS del mes próximo pasado, pro-~ dete~ln<Sr. !~ v. E • ~OJD (,m; I'.covida por el capi~ de Infanterla
• I
to en el arUc·u·lo .,primero de la real
orden circular de ::u de octubre de
19:21 (D. O. núm. :237).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y de~s efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 19:28.
Jo)~ _"lado cl.-I ~.
ANTONIO LOSADA OJtftOA
Señor Capitán general de la cuarta
l'egi6n.
DESTINOS
Excmo. Sr.:: El Rey (q. D. g.),
}!or resolución fecha de hoy, se ha
servido conferir el mando de la zona
de reclutamiento de Guadalajara. :27.
al coronel de Infantería D. Miguel
Martín Ballesteros, con destino en
la. de uón. 47.
De real orden lo digo a V. ,E. pa..
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. much~ años.
Madrid :28 de julio de 19~.
Señores Capitanes_ generalel de la
quinta y octava re~on••
Señor Interventor general del E'i!l-
, cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. S.) le
ha se"ido disponer que el alf~rez
de Infanterla D. Francisco Patxot
Ortiz, promovido a este empleo por
real orden de (,) del meS actual
(D. O..n.tim. ISO), pale a prestar
sus. serVICIOS, en concepto <le volun-
tano, al batall6n montaña Barcelo-
.na, 1.
De real orden lo digo a. V. E. pa-
.ra. su conocimiento y demis efecto•.
DI08 guarde a V. E·. muchos alios.
Madrid 30 de julio de 1928.
lt1 CeaeraJ eacarpio del~
ANTomo LOSADA ORDO"
Señ~res Capitanes generales de la
prImera y cuarta regiones.
Se~or Interventor general del Ej6r-
CitO.
DISPONIBLES
prendido en la reaf orden de u de
juiio de 1~6 (D. O. núm. 157).
De teal orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem's efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid :28 de julio de 19:28.
a. Geo-al _pelo dd .......
AJm>MO LosAnA Olt'l'llla
Señor Capitin general de la ~rimera
regi6n.
Señores Jefe Superior de las Fuerza.
Militares de Marrueco!' e Interven-
tor. general del Ei~rcito.
Excmo. Sr. : Conforme con 10 soli.
citado por el teniente de Infantería
(E. R.). D. Salva<ior Galindo Sáe,¡;.
~el Grupo de Fuerzas Regularell In-
dígenas de Tetuán núm. 1, el Rey
(q. D. g.) ha tenido a bien conceder--
le el pase a siro.aci6n de 4ispouible
voluntario, con residencia en esa ~la­
za -en las condiciones que determina
la' reaÍ orden de 10 de febrero de
1926 (D. O. núm. 33).
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra 6U conocimiento y demás etectos.
Dios guarde a. V: E. muchos años.
Madria :28 de Juho de J9:28.
El GeDera1~ IW dapedMl.
ANTONIO LOSADA OanoA
Señor Jefe Superior de las Fouerzas
. Militares de Marru~<».
Señor Interventor general del Ejtr-
cito.
LICENCIAS
Excmo. Sr.:' Conforme con lo 10-
licitlldo por el teniente coronel de
Infllnterla D. Joaqufn L6pez Zuloa-
gil de la cllja de Medina del Cam-
po: 87, ~l Rey (q. I? ,.) ha tenido
a bien concederle velnbocho dfllll de
licencia por asuntos propios p~r.a
Hertenstein (K. T. Lucerna). Su~.
za. con arreglo a cuanto deter~l1.
nan 105 artículos 47 Y 64 de la~ Ins-
trucciones aprobadas por real orden
de S de lunio de 1905 (C. L. nl1me-
ro 101).
De real orden lo digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento y demás efectoli.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 19:18•
El~ es><:arpÓO dd d.,.pacho.
ANTONIO LOSADA ORTEGA
D. J~ Barreda Teny, del bataUóll
Cazadores Africa, 11; ea s6plica d6
seis meses de licencia por U1IIl~
propios para Ciego de Arila y Sane-
tí Spíritus (Isla de Cuba), por llG
baber podido bacer UIO de la croe
fu~ concedida para tales puntos por
real orden de 17 de marzo tihao
(D. O. ntim. 6.4); y comprobúdo-
se dichos extremos .por los infor-
mes que se unen, el Rey (q. D. lf.)
ha tenido a bien acceder a lo IIOlici-
tado por el recurrente, COD arreglo
a los artículos 22, -47 Y 6.4 de la.
instrucciones aprobadas por real 01'-
den de 5 de junio de 1905 (C. L. Dei-
mero 101).
De real o~d~n lo digo a V. E .pa-
ra Su conocimiento y demis dectOl.
Dios guarde a V. E. muchOl aIot.
Madrid :28 de julio de 19,s.
El Gc!Deral~ del "-Pecfao.
A!ttONIO LOSADA O'R'ROA
Señor Jefe Superior de lu Fuer-
Zllll Militares de Marrueco..
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito
que V. E. cunó a este Mini~erio
en S del mes actual, dando cuenta
de haber declarado de reemplazo
provisional /por enfermo, a partir
d~l día :28 del mes próximo pasado,
con residencia en esa re¡ióD, al te-
niente coronel de Infanteda D. Ma-
nuel Garcfa Garda, del reaimien-
to Príncipe, 3, el Rey (q. D. g.) h~
tenido a bien confirmar la determi.
naci6n de V. E •• por haberae cum.
plido los requisitos que determina
la real orden de 1-4 de mayo de
1~-4 (C. L. n'Óm. 235).
De real orden lo diso a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem's efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. afiOI•
Madrid 28 de julio de 1928.
lt1 GeDera1 encarpdo cW cIapadIo,
ANTONIO LOSADA OaTlGA
Señor Capit~n general de la terce-
ra regi6n.
Señores Capit~n general de la octa.-
va región e Interventor general
del Ej~rcitoó
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el teniente
de complemento D. Juan Sevilla Pe-
ñalva, promovido al empleo de altb-
rez de Infantería por real orden de
9 del me9 actual (D. O. núm. ISO).
continúe en la situación de reem-
plazo por herido, que en a aduali-
dad se encuentra, en. esta región.
De real orden lo digo a V. E. pa.-
ra su conocimiento· y dem!s efectos.
Dios guarde a V. E. mu<:hOll años.
Madrid 30 de julio de 1928.
" .o-en.1 ........~
'A1C9!110 L08AJM ()IQIQA
Sdor Capité general de l. prime-
ra regi6n.
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CIrcular. Excmo. Sr.: El Rey
-- (q. D. g.) le ha llervido disponer
Circular Ex o S' El Re que los herradores de primera y <:ar
.' cm. r... y Ibo de trompetas del Arma de Gaba-(que DIOS g~arde) se ha servido con-: llt'!rfa que se ótan en la .iguienteced~r ~l retIro par~ l~s puntos .que 1relaci6n, pasen a servir los destino.
se m.<Jlcan en la Siguiente relaCl6n, Que en la misma se les lleñala, d&-
a! personal ~e Infantería c.ompren- I biendo camar el alta y baja' corres..
d¡do en l~ misma, que emple%a con Ipondiente ~tÍ la pr6xima revista de
el su~oficJal n:aestro de ban~a don comisario.
AntoZ;lO NemeslO. Jerez y te~lna conI De real orden lo digo a V. E. pa-
el. muslc~ de. pnmera J er6m!D0 .Ros; ra su conocimiento y demás efectos.
Rlur6, dIspoméndose a~ prop~o hem- Dios guaI'de a V. E. muchos añoa.
po Que. por fin del cornente mes cau- Madrid 30 de julio de 1~.
sen baja en los Cuerpos a que per- .
t - El GeueraI eacarpdo del~
ene<:en.. ANTONIO LOSADA O"n:GADe real orden 10 dIgo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efe<:tos. Señor...
Dios guarde a. V. E. muchos años.
Madrid 30 de julio de 1<)78. ._' RELAaON QUX SE CITA
•••
'ICC"• •• ClDlIIIl'f. , ene Cehlll'
DESTINOS
lIósico. de primera.
D. Antonio Nemesio Jerez. del r&-
gimiento CádiJ, Ó7, para Cádi:r.
ULAaóK QUK .0 arA
~ maen:ro 'de b8D4a.
Juan Castellano Pe,rona, dei Ir&-
gimiento Granada, .34, para Valen-
cia.
Clemente .del Hoyo Gorospe, del
regimiento La Constitución. :19, pa-
ra San Sebastián (Guipúzcoa).
Jerónimo Ros Riur6, del ret"imien-
to San Quill.tin, 47. para Figueraa
(Gerona). .
Madrid 30 de julio de 1918.-1.0-
liada.
Herradore. de prlulena.
D. Emilio Jimwez de BOeD, del
reaimiento de .CuadofC!ll Alcú~
-
"\.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido conceder el retiro paraI
los puntos que se indican en la si- VUELTAS AL SERVICIO
guiente ¡elación, al personal de ln- .
fa'lterfa comorendido en l-a mi6ma, Excmo. Sr.: En vista del escrito,que
disponiendo al propio tieIDJPo que PUl IV. E. cursó a este Ministerio en 6 del
fln del corriente mes sean dados de' mes aetua.!. dando cuenta de que el
baia en el Arma a que pertenecen.' teniente de Infantería D. José Cuma-
De real orden lo digo a V. E. pa.. · fío Ca:I:der6n, de reemplazo por enf~­
ra su conocimiento y demás efectos.,· mo en. e.sta región, se halla útil par.a
Dios guarde a V. E. muchos afios. el servl.ClO, e.l Rey (q. D. g.) ha te11~
Madrid 30 de julio de 1918. do a. bien disponer que el expresa.oo
oficial vuelva a activo, quedando di,-
El GetleraJ eDe.....do deI.~ ponible en ·la misma región hasta que
ANTONIO LOSADA ORTEGA le· {:orresponda ser colocado, según
preceptúa la real orden de 9 de sep-
Señores Capitanes generales de b¡ tiembre de 1918 (C. L. núm. 249).
tercera y cuarta ·regiones. De rea.l orden lo digo a. V. E. pa..-
. • 1ra su conocimiento y demás efectos.
Señores PreSIdente del C0!1seJo. Su- Dios guarde a V. E. muchos añ~.pr~mo de Guerra.}' Ma:lDa. e In· Madrid 28 !de julio Kle 1928.
terventor general del EJérCIto.
. El General encarpdo 4eJ dapecllo.
RJ:LAClÓN QUE St CITA ANTONIO LOSADA Oano•
éoronel .en situaci6n de reserva,l Sefíor Capitán general de b. primera
D. J05é IIlgoyen :rorres, afecto a 1al región.
zona de reclutamIento y. reserva de
Barcelona, 18, para Barcelona. Se~or Intt'lrVentor ¡enera! del EjE:'-
Capit~n (E. R.) en situaci6n de· CItO.
reserva. don José Montolio Rivas.1
afecto a la zona de reclutamiento y
reserva de Valencia. r., para Va-
lencia.
Madrid 30 de julio de 1918.-Lo-
sada.
%a. a partir del día 18 del mes pr6-
ximo pasado, con arreglo a lo que
determina la real orden de 9 de dí-
ciembre de I9:;¡S (C. L. n~) 421).
De real orden lo digo a V. E. pa.-
ra IIU conocimiento y dem''1 efecto.,
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 28 de juliD de 19:18.
m GeDeraI eacarpdo del~
ANTONIO LOSADA Olln.GA
Señor ] efe Superior de las Fuerzas
Militares de Marruecos.





a GeDa'aI essc:arp40 <W~
AtnOJno LosAD. ÜZ'nIGA
Sefíor Capitú general de 14 segun-
da regióll.
Señores Jefe Superior de las Fuer-
zas Militares de Marruecos e In-
tenentor general del Ejército.
Sermo. Sr.: Vista la instancia que
V. A..R. curs6 a este Mini5terio.
promovida por el teniente de Infan-
tería D. Jer6nimo Panchuelo Alva-
rez, con dest'no en la actualidad 'en
el regimiento de Cuen"a, '27, en sú-
plica de que se le conceda el pase
a situac:6n de reemplazo por heri·
do, y 'comprobándose por el certifi·
cado de reconocimiento facultativo
que se acompaña que el interesado
no está en condiciones de prestat
•ervicio activo, a <:onsecuertcia de
her:das que recibi6 del enemigo, en
campaña, el Rey (q. D. g.). te ha
•ervido di.poner que dicho oficial
pase a reemplazo por herido, a pat-
tir del primero de abril último, por
hallarse compren¿ido en el articulo
48 de las instrucciones aprobadas
por real orden de 5 de junio de 1905
(C. L. núm. 101).
De real orden lo digo l\. V. A. R.
para su conocimiento y demás efec-
ta.s. Dios guarde a. V. A. R. muchos
afios. Madrid :18 de julio de 19:18.
El Galera! eD<arpdo del deepaeho
ANTONIO LOSADA ORTEGA
ie:fior Capitán general de la eeguD-
da regi6n.
ieñores Capitán general de la sex-
ta regi6n e Interventor general
. del Ej~rcito.
....0. Sr.: En Yista del 'MCrlto
qae V. A. R. curs6 a este Milli.terio
ea 10 del mes actUóll, dando cuenta
de haber declarado 1:00 I;8r'cter pro-
YÍJioul de reemplazo por enfermo,
a partir del día. primero del comen-
w. _. COIl resí.dencia en AIgeciru.
al capitú de Infanteria D. lo~ Te-
rne1 Carmona, del batallón de Caza-
deres Africa, 14, el Rey (q. D. g.)
ha ~Dido a bien coutinnar la deter-
minación de V. A. R., con arte~lo
a lo qne determina la real orden
de l. de mayo de 1924 (C. L. n-á-
mero 235'.
De real orden lo digo a V. A. R.
para su conocimiento y demios efeo-
tOli. Dios aruarde a V. A. R. mn-
chos años. Madrid 28 de julio 4e
19:18.
Excmo. Sr.: En vista del ~rito
T certificado de reconocimietno fa-
cultatiTo que V. E. curs6 a este Mi-
nisterio ~n 5 del mes actulll. el Rey
(e¡. D. g.) ha tenid~ a bien dlspo-
Iler que el alférez de Infantería
(E. R), D. Lorenzo Pérez Martínez.
tIl lIituaci6n de disponible p.or en.
,litrmo' en MeliUa, quede de reem-
plazo por tal cauaa. en dicha pla-
© se del-
,
• LO 31 de tallo de 1921D. O. DiaL 1_
Cabo de trompe&u.
14. a 1. ElCue1a ele Equitaci_ 111-1 Hemánclu .~a, se ha.tenido acc&-
I litar (F.), articulo ~imo. der a lo lO1iC1tad~. debiendo hacerle
\ D Manuel Putor Smcha del la oportuna anotación en 1& doc:umeo-'~rel'Í~iellto de Caudores de Atcú- tación del inter~o••
»; tara J4 al de España. 7, (F.), ar- De real o~d~ 10 digo a V. E. pa-
, úcu{o Jptimo ra su conOCimiento y demás efectol.
" .D Ignacio' Femúdez -1lel Rio, Dios .guan\e a. v.. E. mucho. dos.
del regimieDto Cazadores España, 7. Madrid z8 de Julio de 1928.
al de Alcántara. J4, (F .l. :a GeDenaI _rpdo del ........
ANTONIO LOSADA OJlftGA
parque y raena de ArtiDerla de Ja
sexta región, al de la prúlera. (V.)
D. Antonio Portillo Martilla, m...
tro de taller de se~nda c1a1e, de la
Fábrica 11'&CÍonal de Toledo "/ ea
comili6n en el parque del -exto re-
gimiento de Artillería ~ pie, al par-
que y reseva del Arma de la primera
región. (V.)













~ñor Jefe Superior de las Fueczaa
/ Militares de Marruecos.
'4ATAMIENTOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey CU;:RPOS SUBALTERNOS DE
(q. D. g.) se ha servido disponer que . INGENIEROS
El GeDeral -rwado cIeI~ el personal del material de Artille·
ANTONIO LOSADA ORTEGA ría. comprendido e? la sigui,ente re- Excmo. Sr.: Con arreglo a 10 di..
, lacl6n, pase a servir, loe destlDos que puesto en los artículoe SS y S6 del re-
Serior Capitán generaJ'de 1&' para cada uno se cita. I glamento para el personal de 101
.• / pr¡mera.\, De real o:de.n 10 digo a V. E. pa~ Cuerpos Su'balternOl!l de Ingenieros.
r.cglOn.. • ra. su conOClmlento y demás efectos. aprobado por real" decreto de prime-
Sen-:>res PreSidente del ~onseJo Su DIOS .guarde a. ~. E. muchOll años. I ro de marzo de 19O5 (C. L. número
prem0 de Guerra y ~arl.na e Inter- Madnd 30 de Julio de 19:ZS. 146) y modificado por otroe de 6 deYen~Ot" general del EJérCito. igual mes de 1907 (C. L. nt1m. 45)
El General encarpdo eW 4eepadao, d" d (C L '
AlcToNI0 LoSADA OItDCA 'y 12 e Jumo e 19~0 • • n~e-
ro 300), el Rey (q. D. g.) ha te:Qldo
a bien nombrar ayudante de obras
militares de los expresados Cuerpos
ilELACION QUl. SE CITA 5ubaltern06. con el suddo anual de
• Excmo. Sr.: Vista la instancia que 4.000 pesetas {; antigüedad de e6ta
V. E. cursó a est~ Ministerio en Ix D. Heliodoro S 11 n e hez Alonso•. fecha, al opos tor aprobado D. Joa-
del actual promOVIda por el sargento I maestro de fábrica de segunda clase, . quín Almagro Fernán~ez, proceden-
ele Caball~ría, con destino en el Gru- de la de Oviedo a la de' Trubia. ¡ te de la clase de pa:sano, el c~
po de Fuerzas Regulares Indígenas de • Iha demostrado la aptItud neceeana
Tetuán núm. 1; Antonio Rivera Már- (Voluntario.) durante el período de prácticas a que
.quq. en súplica de que se le conceda D Sebástián Alonso Bravo maes- ha estado sometido en la Comandan-
el dictado de Don, por haber sido tro 'de taller de segunda cJ;se del da d"e obras, reserva. y parque. de
aprobado para proveer plaza de vigi- parque y re5erva de Artillería de la· Ingenieros d~ esa regl6n .(Logrono)~
laate de segunda, el Rey (q. D. g.). primera regi6n. a la Academia Gene- p:1:san~o destmado a la de IglJ.al deDO-
y en analogía con lo resue:lto por real mIDaClón de la segunda regJ6n. COD
<lrden de 12 ~ septiembre último ral Militar. (V.) residencia en Granada.
{D. O. núm. 20.4) para el de igual D. Teodoro Vázquez L6pez. mae·s- De real orden lo digo a V ~ E. pa-
clase ele! Arma de Infantería. León tro de taller de segunda clase. del. ra 6U conocimiento y demM efectos.
•• ..-..-_....~I~
. j
Excmo. Sr.: Vieta la instancia
promovida por el alférez-alumao de
la Academia de Artillería D. Luis
Tresguerras Cabrera, en súplica de
~;ermo. Sr.: Como resultado del: que 6e le autorice para disfrutar lu
REEMPLAZO • concurso anunciado por real orden: vacaciones reglamentarias de fin d.
. Icircular de S del mes de junio pró- : curso en San Juan de Luz (Francia).
Excmo. Sr.: En vista del acta. de ximo pasado (D. O. núm. 125). para el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
reconodmiento .f~cult~tivo que V. E.: cubrír una vacante de teniente de acceder a la. petición del recurrente.
cursó a este Mmlster\(~, por la que se Artillería en la segunda sección de el que deberá tener en cuenta 10 pre-
comprueba que el teniente ?e Caba-: la Escuela Central de Tiro del Ej~r- ceptuado en el artículo 47 de las in&-
llería (hoy capitán) D. FranCISco G~>n- too el Rey (q. D. g.l ha tenido a t~ucciones aproba~al!l . por real arde.
zález Mareo, de reemplazo .por. hendo bien designar para ocuparla al de cllcular de S de JUDlO de 1905 (Co-
en esta. regi?~. se halla ~nútd. total, dicho empleo D. José Dorronzoro 50- . lección Ltfgislativa n~m. 101).pa~~ el servlSlO, estando mclUlda la riano, con destino en el catorce re-I De real o~d«:n lo digo a V. E. pol-
leslOn en el numero 32 • orden terce;a. gimiento ligero. . ra su conOCimiento y dem:h efectos.
clase segunda del cuadro de exenclO-¡ De real orden lo digo a V. A. R. Di06 guarde a V. E. m\Jchos años.
nes de 27 :de febrero de 1912, e~ Rey para su conocimiento y demás efec- Madrid 30 de julio de J9:zB•(q. D. g.), de acuer~o con 10 mfor- tOll. Dios guarde a V. A.. R. muchos
mado por d ConseJo Supr~mo ~e tiñas. Madrid 30 de julio de 1928.
Guerra y Marina, se ha serVido dIS-
poner que el expresado oficial con- El r._~1 en...rndo del~
tinue en dicha situación de reempla- ANToNIO LoSADA OaTEGA .
zo. a partir del día 25 de marzo último, '1 Señor. Capitán general de la séptima
fecha en que fué declarado inútil pára Señor Capitán general de la segun- reglón.
el servicio, por el Tribunal médico.! da región. , Señores Interventor general del Ejér_
hasta. el cump~ímíento de alguna de· Señores Capitán general de la sép- cito y Director de la Academia de
las r.¡rcl;lnstanclas que 8e~a.la la real tima regi6n, General J efe de la Artillería.
orden CIrcular de 3 de dlclemhre de Escuela Central de :riro del Ejér-
1926 (C. L. ~ÚIl1. 425), cuyo. prec:e~ cito e Interventor generaldel EJér-
tos le son a'phc~~les aten.<!Iendo al on- cito.
gen de su muphdad.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dial Kuarde a V. E. muchoa aliol.
Madrid 28 de julio de 1928.
Mariano Cámara Izquierdo. &u-
pernumerario ell la tercera Coma.D-
dancia de Sanidad Militar. a la mili-
ma, de plantilla. (V.).
Madrid 30 de julio de 1cpS.-Lo-
sada.
© Ministerio de Defensa
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Capltú.
El General encarpclo del ""-Padao.
ANTONIO LOSADA ORUGA
RELACION QUE SE CITA
D. Eduardo Hen-ero KooDor, dd
mismo. '
D. I~defonso de Luelmo Asemio, del
Establecimiento industrial de Inge-
nieros.
D. Antonio Valcarce Gallegos, de!
regimiento de Telégrafos.
D. Félix Martlnez Sanz, del Secvicio
de Aerostación.
D. Juan Norefla Echevarda, saper-
numerario sin sueldo en la octaYa re-
gión.
D. Cayetano Fuster Moren, mpernu-
mera.río sin sneldo en la primera re-
gi6n. '
Madrid 30 de julio de. (~.-Lo­
sada.
Gómez Chanfreau, de
sueldo entero en Lara- Señor...
D. Francisco Yáñez Albert, del Es-
tablecimi.ento industrial de Ingenittos,
a partir de primero de agosto próximo.
D. José Paú:! Goyena, de este Minis-
terio, a partir de primero de agos.
pr6ximo.
D. Antonio Pérez Barreiro, del ter-
cer regimiento de Zapadores minado- ClrcullU'. Excmo. Sr.: El Rey
res, a partir de primero del a.ctual. (q. D. g.) ha tenido a bien conce-
D. Rafael Llorente Sola, del Servi- der a los oficiales de la escala de
cio .de Aviación,' a partir de primero reserva del Cuerpo de Ingenieros que
del actual figuran en la sl~iente relación, el
. premio de efectIvidad que a cada
D." :1.000 pesetiu :por ,des qUlnque'~, uno se le señala, a partir de las fe-
m,0s, flor lltf'l!ar d,U ailJtJs til ~tect.-; chas q~e se indican, con arreglo a
'llffi4d ,.,.. su emfleflJ a parl,r le lo dispuesto en la real orden circu-
prtm6rOtU ¡UIIO actual. lar de 2,. de junio pr6ximo pasade>
(D. O. núm. 1-40).
De real orden ·10 díitO a V. E. ,pa-
ra su conocimiento y dem's -efectos.
Dios guarde a V. E. mucho. años.
Madrid 30 de julio de 1921.
de Zapadores minadores, a partir de
primero del actual.
D. Tomás Fernández Quintana, del
regimiento .de Radiotelegrafia y Au~
tomovilismo, a partir de primero de
agosto próximo.
D. José Iribarren Jiménez, del re~
gimiento de Radiotelegrafía y Auto-
movi)ismo, a partir de primero de
agosto próximo.
Capitanes.
D. César Gimeno Suñer, de'l primer
regi.!niento de Ferrocarriles.
D. José :I:ernández Olmedo, lClel ter-





D, L()(I"enzo Insausti MarHner, del
se~ndo regimiento ide Ferrocarriles.
D. Enrique Vidal CaNeras Presas,
Idel regimiento de Pontoneros y en co-
misión en la Comandancia de la Base D D . 1
na.val de El Ferro!. . a~l1e Pérez García, de la Co-
. D. Rafael Ros Mull~, de la Coman- mandancla d~ obrat, r~lerva ., par-
danda exenta de Aeronáutica. ,que de la pnmera .reglón, de 1 ••700-
D. Nicanor Martínez Ruiz, del se-, peset~~) por dos qUlnquenlC?s ., slefe
¡undo regimiento de FerrocaNlle. yo' anuahC1~d-e., por l~evar trelUla do..
en comisión en la Comandancia. de la . de OfiCla.I, .a partlr de primen 4.
Base nanl de Cartagenjl. agosto próxlmo.
D. Antonio Valencia Fernández, del T-
'
._
Servicio de Aviación. wu8D_.
D. Tomás Estévanez Muliez, del re~ D . 3'
gimiento ide Radiote~egraffa y Auto-' .' 1.300 P,lIttU ~or ",01 ftUtCffU-
moviloismo ['''OS " trIs a1tUal..ladll, 1'" U'flar
D. Féli~ Molina González Asarta, tr,c, aifos d, OGC.!al! a 'Iartir l, Iri.
del segundo a:egimiento de Ferroca.~ mirO d, fUl' D act,",l.
rriles. I D F d P~ .
D. José Pérez Reina, de la Coman- I .' acun o erez Landete, ~e la
dan<'ia de obras, reserva y parque de; Bngada Topogrl1fica de Ingenteros.
Ingenieros de Ja segunda regióll (Se- D. Eduardo .Castro Garda, del ba-
villa) ta1l6n de Mehlla.
D.. LuÍ'S Alfonso Gordó, del bata~ D. Benito ~ernlindez Barrero, de
11&0 de Tetuán. la ComandanCIa de obr~s, resen'a y
D Fern~n'do etC deil parque de la cuarta regl6n.
· :-~. an ero ozar, s~-
gundo lI'eglIIl1entQ de Ferrocarriles, D ... t P d .
D Fl ' . B' 1 Z b " ,~ e 1.200 "ese ~ 01" OS QUJ1UlfU-
· . orenc'1O au uz am oray <.le l' ti ' l'ti d ... IIla Comandan-cia de Marruecos ' 1UOS"_ os anu.a., a es, F?r eva;
D l'r'anc¡'sco M M" dI' doce a110S de' ofletal, a part.r "4'. pri-
· . eseguer ann e tI . l' l
primer regimicnto de Fer'roca~iles'l ",ero e 1* .0 actu.a .
D. Manuel RO<b:íguez González dc D R f 1 C 1 V' t d J
'1" . • a ae o omer lcen e a
anago, supernumerano on la sexta, e d . d b '
región. oman anCla e o ras, r.f!serva y
parque de la tercera reglón.
A partir de primero de agosto D. Felipe Fernández Martfnex~
próximo. de! sexto regimiento de ZapadorelJ
. Mmadores.
.p. Luis S~nchez ~e~bleque y Par- D. Miguel Esteban Rivero, del
dma.s, del prnner reglmlento de Ferco- ¡regimiento de Radiotelegrafía .,. Au-
carriles. romovilismo.
RELACIÓN QUE 51': CITA
Seliec...
Dice ,.aMe a' V. E. muchos años.
Madrid SO de julio de 1928•
• <>-nI -...- .w ........
AJn'omo LosADA 01lftGA
Señor Capi~n general de la aexta
regi6.
Señor CapitAn ~nera1 de la aegunda
l"ep6D.




CÚ'caIar. Excmo. Sr.: El Rey (que
DiOl pude) ha tenido a bien conce-
der a lo. jefe. '7 ofic:iale. de Ingenie-
ros Que .e expresan en qa .iguiente
relaci6n, el premio de efectividad que
a cad& cno ee le sefia.la, a partir de
las -techas que ae indican, con arreg'lo
a 10 dispuesto en la real orden c:ir~u­
lar de 24 de junio próximo pasado
(D. O, núm. 140).
De ceal orden 10 digo a. V. E. pa-
ra su conCldmiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos afios.
Ma.drid JO <le julio de 1928._
LOCALES
El General encarpdo dd de.pacl:o,
ANTONIO LOSADA ORTWA
~. EJIlCmo. Sr.: La6 t"ec~tes
instrucc:iVaa relativas a proyectos de
'cuartela, dictadas en 1a ('eal orden cir-
cular de 19 de juhio próximo pasado
(D. O. e.Í1m. 135), disponen que las
mmü~ y explosivos se in&tala-
nín en 1m local aislado, con las carac-
terísticu Que se fijan en el artículo
29 de dicha. soberana !dñsposición; y,
a fin de proyeer a la misma necesidad
en los c.arte1es exis~nt~, en la. for-
ma 0lÚ adecuada y económica po~
sible, d Rey (q. D. g.) se ha servido
dispOllef: que pa1'a los que carezcan
de poborines, se estudie y proponga
a elite Ministerio la soluci6n que se
estime má.s acertada, teniendo en cuen-
ta 1.. ciccunatancias locales del acuar-
telamieuto.
De rw orden no digo a V. E. pa-
ra Sil ronocimiento y demás efectos.
Dios gUafld.oe a V. E. muchos afies.
,YaJri4 2J8 de julio de 1928.
S1 GeDes-.l -.rpdo del~
ANTomo LOSADA OllftQA
De '500 pesetas por un ljuinqfÜnio,
'lar 'tlfffllrT ci1tCO años d~ efectivitlatl
en su empleo.
Tenientes coroneles.
D. Tom~s Ortiz dc So1órzano y 01'-
tiz de la Puente, del sexto cegimiento
© Ministerio de Defensa
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El GeaenII llDCat'pdo dd .......
AMTONIO LOSADA OQ'lOA
Señor Capitán general de la ..mta
región.
Sefl.ore. Intendente geMrd Militar
e Interventor ¡eneral del Ej6r-
cito.
Dioti guude a V. E. mllCllM do....
Madrid 28 de julio de 1_
..co-aa-.- ...........
A1ftOlGO LoUDA oam.t
Seiíor Director ireneral 4e Prf4)&R-
ción de Campalia.
Señorea Inteodente gener" MititK e-
Interventor general del Ejército.
D. Sebastiú Mirall~
del cuarto regimiento de
Minadores.
Madrid 30 de julio de
lada.
De 1.000 lesnM, " parti" de I"",e"o
de ¡","o l"óxi""q ;asado, po" llwa,.
cinco a;tos m -posen,", IÜl .¡,;",,,.
quinquenio, que' lo obtfl'l1o to! con--
taT 'Veintici"co aRos IÜ S81"UlC;0, cm
abono d, ca",¡aña.
D. J- Cancelo Paz, del secuclo
reeiJlliento de Ferrocarriles.
D. Julio Martúles Barberau, del
eervicio de Aviaci6n.
D. Juan Aauirre Eizaauirre. del
batallÓn de Metilla.
SERVICIOS DE INGENIEROS
Excmo. Sr.: Examinado el proyee,..
Sandad.n, to par~ la ampl~ÓD d~.~u~
instalacl6n de llervld~ hi&i6úCOll .,
Zapadores cerca en el alojamiento pro.aional
Lo- del tercer grupo de la seJUDda Co-1928.- mandancía de Sanidad Militar d~
Zaragoza, que V. E. cuneS • este
Ministerio con escrito fedla .. de-
enero. último, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarlo para e]ecu-
SERVICIOS DE AERONAUTICA ci6n de las obras que lo iDtea-ran
MILITAR por contrata, mediante nbuta pú-
blica de cankter local, y dWponer
Excmo. Sr.: Examinado el proyecto I sea cargo a los "Servicios de Inge-
de enfermería en el Aeródromo de I nier05ll el importe de las milaas, que
Herraiz, en Melilla, formuJado por la asciende a 89.013,15 pe&etal, de 13&
Comandancia exenta de Iogenier08 de cua.les 86.o8c},IS pesetas corresponden
Aeronáutica Militar, el Rey(q. D. g.) al presupuesto de la contrata.7 la&
ha tenido a bien aprobarlo para eje- :i.9:Z4 restantes ~l compleme~tanoque
cución por gestión directa de las obras determina la. real orden cucular de
correspondientes, considerán¡dolas in- 28 de abril de 1919 (C. L. .úme-
duídas en el caso primero del artículo ro 56);
56 de la ky de Administraci6n y Con- iDe real orden lo digo a V. E. pa-
ta.bilidad de la Hacienda Pública de ra su conocimiento y demú efectos.
primero de jul.io de 19II (C. L. nú- Dios guarde a V. E. macho. dos.\
mero 128), modificado por real decreto Madrid :l8 de julio de IQ2I.
de 27 ide marzo de 1925 (C. L. nú-
mero 77), 'sienóo cargo a los Servicios
de Aeronáutica Militar el importe de
su presupuesto, que asciende a pese-
tas 26.000.
De real orden lo digo a V. ·E. pa.-
ra 8U conocimiento y dem6s efectos.
Dios guarde a V. E. muchOl aftoso
Madrid 28 de jUllio de 19\18.
~_... ,-........~
mGeMral~
ANToNIO LOSADA OJlftGAD. Jod Prado Belcol, del re¡l- Excmo. Sr.: Examinado el IN'ot'ec-
miento de Radiotelea-rafía y Auto- Seftor Director genenl de Preparación to de urban1zaci6n de la carretera dtl
movilismo. de CamplÚÍa. Hospital militar de Carablllchei que
D. Sebasti'n Vidal Garau, dispo. V. E. remiti6 a este Ministena en 28
nible voluntario en Palma de Ya- Seftores Intendente general Militar e de enero último, el Rey (q. D. g.) ha
llorca. Interventor general idd Ejército. tenido a bien aprobarlo para e;ecu:i6n
D .. Cecilio Ramfra Martfna. del de las obras que lo integran. por ,"cr.·
batallón de Tetuin. trata, mediante subasta pública ae ca-
D. Roque Casanovas Luala, del rácter local; siendo cargo. (os fon-
batall6n de Tetuin. dos dotaci6n de los "ServiciOll de
D. Leonardo GOI1%41ez Amador, Excmo. Sr.: Examinado el proyecto I Ingenieros" el importe de su preslt-
del regimiento de Radiotele¡rafía y de edificio para cocina. ¿e tropa en el puesto que asciende a 287.1)45'50 pe-
Automovilismo (Africa). AerOodromo de Cuatro Vientos, formu- setas 'de las cuales 286.220'50 pesetas
D. Manuel Valls Borren, del I18r- lado por la Comandancia exenta de peTte'necen al presupuesto de la. con-
TiciQ de Aerostaci6n. Ingeniet"os de Aeronáutka Militar, el trata y las 825 pesetas restantes al
D. J oaquÍ:J. Arn:1iz Vicario, del Rey (.q. D. !S,) h~. tenido a ~iM apro- complementario que determina la relii
rqimiento de Radiotelegrafía y Au- harlo para. eJecuclOn por gestl6n dlrec- orden circular de 2B de abril de 1919'
tomovilismo. ~ de las obr~ correspondientes, COI~- CC. L. núm. 56).
D. Antonio Marcos Villafruela, de slde~ándolas molUldas en el caso pn- De real orden lo digo a V. E. pa-
la secci6n de Tropa 'de la Academia m~r? Idre.l .artículo 56 d.e. la ley de Ad- ra su conocimiento y demás efectos.
de Ingenier~. ~m!strac;ón. y Conta.b,lIdad ~.IB.. Ha~ Dios guarde a V. E. muchos :trios.
D. Luis Soler Pérez, .del quinto clenda PUbhca de prImero de Juho de Madrid 2B de julio de 1928
regimiento de Zapadores Mmado- 19II Ce. L. núm. J28), modificado por .
res. real decreto de 27 de marzo de 19z8 El General enearpdo del~
D. Hilario Escrivá Nicolá, del Ce. L. núm. 77), siendo cargo a los ANTONIO LOSADA OR'ftGA
quinto regimiento de Zapadores Mi- Sorvicos de Aeronáutica MiJit~ el
nadores. importe de las mismas, que asciende Señor Capitán general de la orimera
rel<"Íón.D. Crescente Martínez de Irujo y I a 39.770 pesetas.
MartíJlez de Morentín, del eSUl.bleci- De real or.doen 10 <ligo a V. E. pa- Señores Intendente general Militar ~
miento Industrial de Ingenieros. ¡ra su conoci~iento y demás efectos. . Inten'entor general del Ejército.
[Ji 1.000 1'lntu jo' 461 fJtUngu,-
";01, "'" 11",," 4." dOI 4, oficial,
a ;lJrli~ 4, ¡,;""ro 4, ¡I41;0 actual.
D. Amadeo Heredero Elltatuet,
del cuarto regimiento de Zapadores
Minadores.
D. Pedro Lapefia Blasco, de la
Comandancia de obras, reserva y
parque de la quinta regi6n.
D Francillco Puerta Peralta, delterc~r regimiento de Zapadores Mi-
nadores..
D. Matias Sardá Farigola, del ser·
vicio de Aviación.
D. Benjamín Canet Canet, de
reemplazo voluntario en la tercera
región.
D. Aquilino Garda Canteli, di..
ponible voluntario en la primera re-
gi6n. '
ID. SalTador Serrera Rodríguez.
del tercer regimiento de Za~ores
Minad..orel.
D. Manuel AriaaRodrfa'uu, de la
Comandancia de' obra.. retlerYa y
parque de la serunda reli6n (Cuer-
po de Seruridad).
D. Jos4 Avilfi Merino. del MrVi-
cio de Aeroltaci6n.
D. J- Sogo Mayor, del bata1l6a
de Melilla.
ID. Francaco HenúD Coracban.del batall6n de MeliUa.iD. Feliciano L6pez Aparicio, dela Comandancia de obras l reserva Y
. parque de la ~ptima re¡'l6D. il
D. Ram6n G6mez lrimia, ••
Grupo "~e Ingenieros de Gran .Ca-
naria. - .
D. Francisco AltUDa Larnnaga.




31 de JaUO de 1928 o. o. ..... IM
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido el
día 2S del actual la edad regbmen-
taria para el retiro el coronel de In-
tendencia, en situación de reserva, don
Santiago Astorga García, el Rey (que
Dios guardo:) se ha. servido disponer
el pase a la. expresada 5ituación coa
el haber pasivo Que en su día. le sea
sefialado por' el Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden 10 digo a V. E. pa- _
ra su conocimiento y demás efectos•
Dios guarde. a' Y. E. muchos añoa.
Ma.d-rid 28 de julio de 1928.
El GeoenJ _ ...eIó ele! .....
Al'm>1'UO LoSo\DA OIlT1llGA
Señor Capitán general de la sexta re-
gión.
Seliop Interventor gtneral del E;~r.
cito.
actual empleo, que empezará a per-
cibir a partir de primero ele ago.t,>
próximo, de acuerdo con lo dispues-
to en la ley de 29 de junio de 1928 y
real orden circular de 24 de junio íll-
timo (C. 1. núm. 169 y D. O. núme-
ro 140, respectivamecte). .
De real orden 10 digo a V. E. Pil-
ra SU conocimiento y demás ef.a:toli.
Dios guarde a Y. E. muchos afíOf.·
Madrid 28 de julio de' 1928.
a Ga.'al _ ..... ~~
AJrroMIO Los1u>A OaftIQA
Señor Director general de Instru:ció.
y Administración.
Señor Interventoc general del Ejér-
cito.
PREMIOS DE EFECTIVIDAI)
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ~e
ha servido conceder al capitán de In·
tendencia, con de!ltino en la Paj{adn-
ría y Caja Central Militar, D. Ar.gd
Baldrich y García de Valdivia, el l>n.-
mio de efectividad de soo ;>e~etas
anul1e., por llevar cinco afto. el1 .u
José Lozano Gavilán, de la octava
Comandancia, a la Comandancia de
Intendencia. de Ceuta (artículo quin-
to). (Y.) . ,
Juan Yieiro Pose, de la"Comandan-
cia de Intendencia de Melil1a, :l la.
octava Comandancia (artículo Jépti-
mo).
Manuel Soriano Tarra~ó, de la cua:"-
ta Comandancia, a la Comandancia. de
Intendencia de Meli11a (artículo quin-
to). (F.)
Santíago Morlá Coll, d~ la quinta
Comandancia de Intendencia, a la
cuarta Co.mandancia (¡¡rticulo tercero l.
Teodoro Olaverri Gartica de la Co-
mandancia de Intendencia de Ceuta, a
la quinta Comandancia (¡¡¡rtícul0 sép-
timo).






Circular. Excmo. Sr.: El R~y (qu~
Dios guarde) se ha servido dispon~
que los sargentos de Intendencia que
se expresan en la siguiente rela::ión,
pasen a servir los destinos que ~n ia
misma se les señala, incorporáncio~e
los destinados a Afdca en el plazo,
que determina la real orden de 12 de
.mayo de 1924 (C. L. núm. 233).
Señores Intendente general Militar e
Interventor genenl del E;ército.
SUBASTAS 1 De real ordea lo diao a V. E. pa-
(i'..,..~" -y. r~ su conocimiento y demás efectos.
EJtemo. Sr.: Examinado el presu- Dios guarde a V. E. mucho. aftoso
puesto .e demolicioo del Fuerte de Madrid 28 de julio de J928.
Serantes, en Bilbao, que V. E. curoó
a este- Miuisterio con escrito fecha 24
de mayo último, y cuyo importe 3~-
ciende a 3.576'50 pesetas, el Rey (que S ti'
Dios gaarcle) ha tenido a bien .apro-, e ot•••
barIo para ejecución de las oora6 co-
nespondientes ·por el sistema de con- . JlI:LACI6N QUZ g errA
trata. mediante subasta pública de ca-
rácter local, con la .cc,ndición de que
los materiales procel!entes de la de-
molición queden de "la propiedad del
contratista por el iILporte de la v;.-
loración de los mismos, que asciende
a 9.982 pesetas.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarlU a Y. E. muchos años.
Madrid 28 de julio de 19z5.
---".. PJ GeneraJ mcarpdo ele!-~,
ANTONIO LOSADA OltnGA
Sel'tor Capitán general de la sexta re-
gión.
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